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La resjiHasta úe los allaúos 
al aatopromto alemán
f Teatro Vital AzaHoy Sábado.Dos seociones a las 9 y 10 y li2 de la noche
LOS M A to S  DEL PILAR
Los Briatores
Acontecimiento
Baldoso éxito de la famosa estrella
A las siete de la tarde del Lunes 
próximo, los alemanes darán con­
testación a la última y definitiva pro­
puesta de paz que les brindan los 
aliados. Pocos son los días qué fal­
tan para Regar al momento tan 
anhelado por la humanidad entera, 
y es justa la ansiedad que en todos 
pueblos se observa. La paz, esa 
paz tan deseada que ha de ser plan­
tel* de una Buev̂ a vida en un nüevo 
estatuto sacia!, no tardará en lle­
gar, lo decimos llenos de sano y fun­
damentado optimismo.
El telégrafo nos transmite el tex­
to integro de la respuesta quelosalia­






p a ñ e ro s  de 
Delegación; y 
es en esa res­
puesta y én la 







mente c o m ­
partirán cuantos hayan leído dete­
nidamente el citado documento.
En efecto: en los c onCeptos verti­
dos por Glemencau '̂ en la citada 
carta hay entre prinlé ipios dé abso­
luta justicia razonaittlientos irrefu­
tables sobre cada únW de los estre- 
mos del Tratad© de méz que los ale­
manes estimaban eomfe puntos inad­
misibles. jNo obedecffn ciertas me­
didas tomadas por l i 'S  aliados ni 
a un van© propóstíto^ de imponer 
insóltitas hunaillacioneS al pueblo 
alemán, ni mucho mwíuos el cri­
minal empeñe de aniquillar al que se 
declaró vencido. Es q ia e para ci­
mentar una óbra dé p.i^ y
duradera hay que pnwéeder con
energía en todos aquellos ̂ extremos 
que, de no definirse y conctetarse 
ahora con todo detenimiento, no tar­
darían en ser nuevamente causas 
de otras Gonflagracienes europeas. 
Así, todo lo que ,se refiere al esta-̂  
tuto de las nuevas nacionalidades; 
asi, el régimen colonial de Alema­
nia; así, las reivindicaciones a Bél­
gica, Francia y Dinamarca.
Glemeaceau, en nombre de los 
aliados, hace una nueva oferta a Ale­
mania. El pueblo germano será ad­
mitido en la. Sociedad de las Nacio­
nes, porque nadie aspira a extran- 
gülarl©; pero para ello es necesario
que Ale mar
La Argentínita
Notable artista. Predilecta de las señoras, 
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 ̂ Hoy programa magno y selecto.—Exito de la supergrandiosa película de larca dura­ción titulada - »  .
Último de los Laurel
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Gran éxito dé ^
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LOS MAASEN
Notables acróbatas auiilistas 
Exito sorprendente de la
DAMAYANTI
Excelente bailarina clásica española 
Suceso colosal y extraordinario de
CARMEN FLORES
Arrogante y popular estrella de varietés.
Repertorio nuevo- de gran éxito 
BUTACA, 1‘50.—PREFERENCIA, 075
; g e n e r a l , 0‘-20
Mañana, sección a las 5 y media.
Wüson, Clemenceau y Lloyd George
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Los barcos destruidos serán reempla­
zados, tonelada por tonelada, con&tru-í 
yendo los astillóros alemanes 500.00Cf 
toneladas por cuenta de los yancedores.
- Las pensiones de las victimas dé la 
guerra y los gastos de ocupación mili­
tar durante quince años serán de oúón- 
ta de Alemania. /
El total de indemnización se' fijará 
antes del 31 de Mayo de 1921. .
Alemania pagará 100.000 millones de 
mareos mientras el total se fija  ̂ y de 
ellos 20.000 antes de fin de 1920.
Una Comisión de reparaciones pom*
Ímesta exclusivamente de aliados,fijará as contribuciones anuales, e interven-
unión estrecha detedaslas naciones.»
Si como es de suponer, eoñio casi 
es dable afirmar, existe en el espí­
ritu público dél pueblo alemán un 
verdadero deseo de reconstruir su 
vida, olvidando las locas ambicio­
nes de subyugar al mundo entero,, 
que provoear@n la tremenda guerra 
que ha estremecido a Europa du­
rante tantos meses, en la respues­
ta de los aliados, en la carta-indice 
de Glemenceau sobre todo, encon­
trarán la fórmula salvadora que los 
llevará a poner dentro de unos días 
su firúaa en el Tratado de paz, prin­
cipio y fundamente de toda una nue­
va vida para los pueblos progresi­
vos y verdaderamente civilizados.
drá los recursos de los alemanes.
Contraproyeeto alemán:—Alemania no ., 
se estima obligada a reparar más que, 
las pérdidas sufridas' por los :particnla- 
res en Bélgica y en el Norte de Francia, 
y por los marinos aliados en aoto^ de 
violación del Dereolio de gentes.
Ride ^ue se fije inmediátaméntó la 
indemnización,, sin que piieáa ex'cedér - 
de IQO.OOO millones, de Tos’ciíalós paga­
rá 20.000 millones antes dé íin de'1926.*
Se rechaza la Oomisión de reparacio­
nes como atentatoria a la soberanía 
alemana.
No se adinító el pago dé los gastos 
de ocupación militar.
Sólo sé quiére entregar elMO por 100 
del tonelaje fluvial.
Proyecto definitivo,.— Alemania dis­
pondrá de un plazo de cuatro meses 
ara hacer proposiciones financieras 
rmes, y los aliados Jas discutirán. 
Mieñtras so mantiene' el proyecto 
inicial.
Responsabilidades
Projjecto de los aliados.— Guillermo II  
será juzgado por un Tribunal interna­
cional, y los alemanes culpables de vio­
laciones fie las leyes de la guerra serán 
conducidos, ante Tribunales militarés 
aliados.
CóntYaproyeció Ningún ale­
mán puede ser entregado a extranjeros. 
—Investigación internácional sobre los 
orígenes-dé la guerra.





Constituye la nota de aotítialidad más 
interesante la respuesta d& los aliados 
al contraproyecto alemán, j,¿Hasta dón­
de eeden aquéllos? ¿Qué «!? lo que se 
conserva del Tratado de 'Versalles y  
qué es lo que se medifica? ^
Un cotejo délas proposiciones aliadas 
del 7 de Mayo, de las conté apoposicio- 
nes alemanas del 29 de Ma,yo y  de la 
respuesta aliada del 16 de Jti uio, permi­
te conocerla evolución que T Va sufrien­
do lapaz. 4' y
Oi«.estlo:p.es de pr-jüAoipio
E l documento alemán se descompone 
en tres capítulos: l.°, bases. Jurídicas 
de las negociones de paz; 2:. , contra­
dicciones entre el proyecto d^i Tratado 
y estas bases jurídicas; 3.°, c|;melusÍ0“ 
nes. J  ... .
Sé establece en él que elTraip^do está 
en oposición con los catorce piuntos dé 
Wilson y con las declaracionest de los 
estadistas aliados acerca del deriVcho de 
los pueblos y de la paz del dereemo, ci­
tándose a tal efecto muchos texteVs.
La respuesta de los aliados^ dicv^ que 
no admite^ otra, interpretación la 
. doctrina wilsoniana qué la hecha Upor 
el propio Wilson, y recuerda a Aleuua- 
nia su situación de país que ha fracMia- 
do en  ̂ una formidable tentativa W e  
Agresión amenazadora contra el mun\iT  ̂
entero.
Oondloionos de paz ' |.
Liga de NacioniW
Proyecto aliado.— Considera la Socie^ 
dad de Naciones como la prolongación; 
provisional de una coalición victoriosa," 
mantenida para garantir la ejecuciónV 
del Tratado de Paz e impedir toda ten­
tativa de desquite de los vencidos.
Contraproyecto alemán.— Considera la 
Sociedad de naciones como el órgano 
de una reconciliación inmediata de los 
antiguos enemigos, que se aproxima­
rían trabajando en común para la repa­
ración de las ruinas.
En estas condiciones, Alemania acep­
taría reducir su ej ército a 100.000 hom­
bres y  suprimir sü flota de guerra, bien 
entendido que todas las Potencias se­
guirían el ejemplo del desarme.
Proyecto definitivo,-- La concep<sión 
inicial de la Sociedad _ de Naciones es 
mantenida, pero se deja entrever la ad­
misión de Alemania en un próximo por­
venir, si se conforma a las obligaciones 
internacionales.
La disminución se hará progresiva­
mente partiendo tres meses después de 
la firma de la paz de un efectivo de 
200.000 hombres.
jpuestiones territoriales
Proyecto aliado.—Los aliados recla­
maban el abandone puro y simple de la 
Alsacia-Lorena de 1870, de Posnania, 
de A lta  Silesia y una parte de Prusia 
occidental; con una faja conducen^ a 
Dantzig. Este gran puerto del Vístula 
y  el puerto secudario de Memel eran 
internacionalizados. Se preveían,^ 
más, plebiscitos en la regencia de 
Alléstein (Prusia oriental), en tres zo­
nas del Slervig, en los distritos de Eu- 
pen y de Malmody, cedidos a Bélgica; 
y ©n la cuenca def Sarre, internaeicna-
lizada en un periodo de qúince años 
y cuyas^minas de carbón pasan inme­
diatamente a ser propiedad de Francia.
Contrapoyecto alemán. — Alemania 
consiente en abandonar, baj o reserva de 
la garantía de derecho, a Igs minorida­
des alemanas, los territorios indiscuti­
blemente extranjeros^ (Posnania). Recí­
procamente, se niega a toda discusión 
sobre los territorios que Considera pre­
cisamente alemanes (Alta Silesia, Pru­
sia occidental, Slesvig meñdipnal, Eu- 
peny Malmedy.)
Las salidas marítimas de Polonia só­
lo se aséguráríán por zonas francas.
Para casos dudosos, Alemania recla­
ma un plebiscito, insertando entro
En los primeros días de ía semana 
entrante, que estará de regreso de 
Madrid en Málaga nuestro querido 
amigo y correligionario don Pedro 
Gómez Ghaix, se procederá con toda 
actividad a la reorganización del Par­
tido de Unión Republicana.
♦* *
ellM la Alsaeia-Lorena. | ¿ha y  repróSioida Ü  convocatoria p * a  . T
Proyecto definitivo.— Tiz, respuesta ? el Lunes próximo en el Círculo Remir 1» ^®®T¿ani2¡aoi6n del partido republicano de
Anoche tuve lugar en el Circuló Re­
publicano la reunión convocada por el 
Comité de ia Federación Republicana 
localv *
Se dm cuenta, en primer lugar, de 
las dimisiones presentadas por todos 
los señores que fermában el Directorio' 
de la'Federación, que füeron admitidás, 
quedando disuelto este organismo di- 
reetivo.
Se acordó, sin embargo, mientras se 
constituye otra vez el Directorio, dejar 
autorizado a nuestro distinguido amigo 
y correligionario don Emilio Sánchez 
Alcoba, para que, en caso de necesidad 
y urgencia en que sea preciso que se 
reúnan los repubhcanos que repre­
sentan a la Federación, proceda a hacer 
la convocatoria correspondiente.
Se convino y acordó, en segundo lu­
gar, aplazar la reunión de aneche .para 
el Lunes próximo a fin de tratar délas 
elecciones provinciales, en vista deque 
los representantes de los pajLfcidos adhe­
ridos a la Federación Republicana no 
nevaban anoche las instrucciones nece­
sarias para resolver sobre ese asunto. 
Así, pues, por la presente queda he-
oompromisarios de Vejér por el señor Rubio 
Molinellé, cotísígíiánGloéetodasTas protestas 
formuladas.'
Comenzada la votación, ée supo que el 
oandidaté dóh Pedro Redrfghéz de la Bor­
bolla SériraBO, habíá sido sustituido en lias 
papeletas de los compromisarios borbollis- 
tás por el de sU hermano don Antonio, quien 
obtuvo 24 contra 14 qué se emitieron a favor 
dél señor Gómez Chaix, siendo proclamado 
senador don Antonio Rodríguez dé la Bor­
bolla Serrano.
El señor Gómez Chaix anunció que man­
tendría loa protestas ante el Senado, y pedi­
ría la nulidád de la elección, qué, a juzgar 
por pTeoédentes de otra análoga verificada 
én 1886, no podrá menos de ser declarada.
Terminada la elección, que i  cié pródiga en 
iiícidentes, el señor Gómez Chaix iúvitó a 
un almuerzo, en el restaurant de Las Deli­
cias, a los compromisarios que le Votaron, 
concurriendo también el señor Lerroux y 
otros oaraoterizados correligionarios de Se­
villa.
Durante el almuerzo se habló de política 
local, y brindaron al destaparse el «cham  ̂
pague» los señores Gómez Ohaix, Martínez 
Barrios, García de la Mata, Vaquero Díaz y 
Lerroux'.
El caudillo radical cónoeptuó de imporr 
tancia el triunfo móral alcanzado por el ex­
diputado de Málaga, manifestando que con 
él se iniciábala «débaole» de la política ca­
ciquil dé Sevilla,
Habló a continuación él señor Lerroux de
to. El señor La Cierva es l‘á representabión 
más áeabada del cacique proVitioiano; po­
dríamos déclarario graú-: maestro dél cáiéi- 
qUiémo español. Sin prepáraoión alguna pa­
ra abordar las grandes cuéstioues qué afée- 
tan al desénvolVimientó da la riqueza na­
cional, hombre inbulto,*Sü política Se basa en 
perseguir a todo él mundo, para lo cual tie­
ne un gran fichero, dondé registra a todaS 
las personas que pueden favorecerle o perju- 
oafle. Hombré de odios, tietie qué vengar ab 
gún agravio con la mitad de los españoles.
En otro país, el señor La Cierva sería un 
magnifico jefe de Policía; su espíritu policía­
co le lleva a tener en su propia oasa úna ver­
dadera organización para saber en todo mo­
mento lo que hacen y lo que piensan sus ad­
versarios; hombre refinado en sus odios, no 
perdona agravio, y las gentes se le someten 
más por miedo qü© por admiración, pues sus 
odios son tan grandes cómo su incultura.
Dorante los diez años que ha estado en el 
ostrapismo político, la Prensa de las izquier­
da le ha hecho hombre. Las campañas délos 
periódicos exbrémos llamándole asesino de 
Ferrer, reaccionario, y publicándóle a dia­
rio paritaturas con las manos manchadas de 
sangre han sido un gran reclamo para él. La
ve]a.ndojpér la ley y lá pureza del sufragio, 
dió motivé a los tristes sucesos, también de 
, vosoti*os conocidos. Como resultado de éstos 
88 proóéáéá diferentes trabajadores, y la sa­
ña oaciqóii se encaró con el matrimonio 
Enrique Soldán y Dolores Gómez, alcanzan­
do también abmayor de sus hijos, Enrique 
Roldáu Gómez; dé todos es sabido que fue­
ron Jos ménos oopartieipes en la cuestión 
origen de estes sucesos; en el Parlamento se 
ha pedido la revisión de su proceso, afirman­
do los que lo solicitaban su completa- ino­
cencia y da irresponsabilidad, por tanto, del 
delito por el que fueron juzgados; pero te- 
nieudo los caciques malagueños interés en 
perseguir a estos honrados trabajadores, ene­
migos irreconciliables por sus ideas opues­
tas, influyen cuanto les es posible para que 
nó se lleve a cabo tan noble y justo propó­
sito.
Por los hechos que antes sé mencionan 
fueron condenados a la última pena los tres 
compañeros hoy recluidos; por la campaña 
iniciada a su favor fueron indultados, con­
mutándose tan terrible y horrorosa pena por 
lade cadena pereetua.
Actualmente se hallan cumpliendo ésta el 
padre y el hijo en la prisión central de Car-
campaña de El Liberal sobre ©í asunto de lâ  tagena (Murcia); y la madre en el corréceio-
su propósito de intervenir directamente ea
de los aliados admite la demanda alema-*̂  
na en lo que concierne a la garantía de 
las minorías. Se verificará un plebisci­
to en la Alta Silesia, en un plazo de 
seis a dieoíochó meses.
El plebiscito es abandonado en el 
Slesvig meridional. Por el contrario, 
se mantienen íntegramente las decisio­
nes adojptadas para Prusia oriental , (re-, 
gencia de Aílesteín)^ para^ Prusia occi- 
d'ental, Dantzig y Memel. También se 
rechazan de plano las proposiciones 
alemanas sobre Alsacia-Lorena y  los 
distritos belgas.
Colonias
Proyecto aliado.— Abandono puro y  
simple de las colonias alemanas y de 
Kiao-Tcheo.
T Contraproyecto alemán.—Las colonias 
alemanas se colocarán bajo la interven­
ción de la Sociedad de Naciones, con 
mandato de administración reservado á 
Alemania.
Indemnización por las pérdidas que 
supone el abandono de Kiao-Toheo.
Projjecto definitivo.—i&e mantienen las 
decisiones primitivas.
Política mundial
Proyecto de los aliados.'— Renuncia 
pura y  simple de Alemania a todos sus 
diéreches e intereses en el extranjero. 
Liquidación total de todos los bienes 
públicos y privados. Aceptación de an- 
tenaano de todos los reglamentos ulte­
riores de la cuestión internacional. En­
trega de toda la marina mercante y de 
úna parte de la flotilla fluvial y de pes­
ca. Internaeionalización del Oder y del 
Elba. Confiscación de cables telegrá­
ficos.
Contraproyecto Alemania re­
clama el restablecimiento de los dere­
chos privados tan pronto como cesen 
l^s hostilidades. Rechaza toda traba 
comercial, colocándose en el terreno de 
la libertad económica. Reclaman sus 
eables y sus buques. Todo lo que acep­
ta es gravar sus barcos en una combina­
ción internacional reguladora del fiete.
Proyecto definitivo.— proyecto ini­
cial se mantiene bajo reserva de que la 
admisión de Alemania en la Sociedad 
de Naciones provoque una revisión.
Reparaciones
Proyeeto aliado.—Alem&msi debe com­
prometerse a reparar todos los daños 
causados por la guerra a todos los 
aliados.
blieano. las distintas proyinoias de Andalucía enea' 
reoiendo la mayor cordialidad de relaciones 
entre todos Ibs republicanos, y la necesidad, 
©n primer término, de robustecer la Fede­
ración Republicana existente,
Dióse cuenta,por la Comisión nombrada
..  . S al efecto, de loa trabajos realizados para iás-
Nuestro «aendo colega .E l País» de Ma- talar eu SoviUa el Hogar Bepublioano, 
dnd, publicó el, telegrama siguiente , que 
con gusto reproducimos, por Ja interesante-
información republicana, que contiene; ,
«Sevilla, 16 Júnio 191Ú
La elección senatorial por las So­
ciedades Ecohómieás.— Banquete.-- 
El Hogar Republicano.
En la elección de senador por las Socieda­
des Económicas de Amigos del País desAn- 
daluoia y Canarias, verificada en el lucal do 
la de Sevilla, ha luchado frente al candidato 
borbollista el exdiputado a Cortes republi­
cano por Málaga, señor Gómez Chaix,
El acto despertó expectación, asistieudo 
numeroso público.
Presidió el' vioedirector de la Económica 
sevillana, don Cándido Moreno, y al consti­
tuirse la Mesa, los compromisarios adictos 
al señor Gómez Ghaix impugnaron la capa­
cidad del secretario escrutador, señor Qu- 
tiórrez Rueda.
El señor Gómez Ghaix, que llegó ayer de 
Málaga, para asistir a la elección, combatió 
la validoz'de las actas de los cuatro compro­
misarios de Cádiz, promoviéndose un largo 
y animado debate y sometiéndose el asunto 
a votación, en la que recayeron 16 sufirágíos 
contrarios a la. validez y 24 favorables.
® El ex'diputado a Cortes por Málaga con­
tinuó pidiendo la nulidad de las actas de 
los compromisarios de Córdoba, Ghiclana y 
Jaén, acordándose por los mismos 24 votos 
admitirlas contra 16.
Al darse cuenta de las actas de Laguna 
de Tenerife, de la que era compromisario el 
señor Q;óm«z Ghaix, el propio candidato re­
publicano pidió la nulidad de las mismas 
por hallarse el expediente incompleto.
Los borbollistas. votaron por la validez, 
que no aceptó el señor Gómez Ghaix, ábste- 
niéndose desde entonces, en unión del otro 
compromísário de Laguna de Tenérife, de 
intervenir en el acto.
Eaé impugnada, finalmente, el acta de los
abriéndose una suscripción entre les pre­
sentes que llegó a 26.000 pesetas, y a la , que 
contribuyó el señor Gómez ©haix para de­
mostrar—dijo—su deseo de que se estrechen 
los vinoulós de solidaridad éntre todos los 
republicanos andaluces.
Por último, los Reunidos afirmaron el pro­
pósito de trabajar para que en lá próxima 
elección dé ‘senador por Tas Eeotiomicas, 
quede maltrecho y derrotado déímitiva- 
mente el caciquismo borbolUste,—EZ corm- 
ponaal,» , - ,
señorita Mussó, le acabó de redondear el bu 
fete. ' ^
Desde la semana trágica hasta el Gobier­
no de concentración, eí señor La Giérvano 
há gobernado; pero se ha causado de ganar 
' dinero. Sus amigos, repartidos por Juzgados, 
Audiencias y el Supremo, le han ayudado a 
ganar muchos miles dé duros; sus negocios 
particulares han sido prósperos; la mentira 
que la Prensa extrema había creado álred©’ 
der de la figura de ©ate político mediocre, la 
supo ' explotar maravillosamente.
El señor La Cierva, desde ©1 año 1909, era 
una esperanza para cierto sector de la opi­
nión española, y al llegar a ser una realidad, 
la figura oreada «in mentí» se'viene al suelo 
oon estrépito, y, donde se creyó que existia 
un político íntegro, Un hombre enérgico, un 
gobernante y un temperamento, Ih opinión 
descubre un cacique zafio, un político medio­
cre, que dilapida la Hacienda pública pára 
obtener éxitos de galería, que rocurre'a toda 
clase de habilidades para agrupar a idóneos 
y mauristas para escalar la presidencia del 
Congreso y la jefatura del partido después, 
y que, en definitiva, ol señor La Cierva es 
un político máade esos que amañan Tribu- 
nalés para ganar pleitos, que en política 
©leetoral ha deshonrado un Parlamento y 
que su gestión en el Gobierno,-más que la de 
un hombre sensato, parece la obra de 
loco.» ,
un
Un retrato de Cierva
Hecho por «La Tribuna» de Madrid
«...Porqué es précisfo qué íazonemos todos, 
poniendo en claro la figura del señor La 
Cierva, y terminemos de nna vez oon esta 
personalidad, oreada, como otras tantas de 
la política españolé, a base de ficciones y de 
mentiras sostenidas un día y otro oon insis-; 
tenoia de que únicamente es capaz el perio­
dista español, pródigo en conceder favores a 
unos políticos mediocres.
Nosotros mismos nó podemos declararnos 
libres dé este pecado. Con el señor La Cierva 
y con otros políticos tan insignificantes como 
él hemos cometido este error. La vida espa­
ñola es demasiado pequeña, para que uu pe­
riodista se permita el lujo detener rebel­
días. El abrazo del amigo,las peticiones cari­
ñosas y cuando no el ambiente de hostilidad 
que los políticos saben crear alrededor del 
periodista rebelde, nos hacen claudicar, ocul­
tando al público el ahna de trapo de estos 
políticos nuestros, incultos, necios, llenos de 
ridídulas vanidades, que han hecho la des­
gracia de nuestra Patria.
Entre todos ellos descuella la figura del 
señor Lá Cierva, hombre tenaz, trabajador 
infatigable, que ya es mérito en un país de 
abúlicos como el nuestro; pero sin talán*
La Sociedad de obreros albañiles, de Ma. 
drid, «El Trabajo» ha remitido a las Socie­
dades hermanas la siguiente circular.
«Estimados compañeros: Salud.
En la junta general celebrada por esta So­
ciedad en la noche del 12 del corriente se 
aoordó abrir nna.susoripoión pública y entre 
las .Sociedades obreras, con el objeto que a 
continuación se manifiesta.
Todos conocéis que, a consecuencia de las 
elecciones de diputados a Cortes celebradas 
en el año 1915, el pueblo de Benagafbón 
(Málaga) se levantó indignado ante ©1 atro­
pello de los caciques que intentaron y consi­
guieron arrebatar el acta a los elementos re­
publicanos. La actitud viril de estos trabaja­
dores, saliendo por los fueros de la verdad y
nal de mujeres de Alealá de Henares (Ma­
drid), y, siendo lamentable el que desde loa 
cinco años transcurridos no hayan podido 
visitar a sus padres y hermano los ’hijos’ de 
estos infortunados camaradas, esta Sociedad 
acordó que entré la orgáñízaoión obrera se 
iniciará una suscripción oon el exclusivo ob­
jeto de que los siete hijos de este matrimo­
nio visitaran a sus padres, pasando por é l pe 
naide Cartagena y viniendo a esta localidad 
desde donde se trasladarán a la.de Alcalá de 
Henares.
Gomo esto no han podido realizarlo parti­
cularmente per ser un número crecido y loa 
muclios.ga8teaique esto origina, hemos abier­
to la suscripción, ya diferentes veces repeti­
da, la que encabeza esta Sociedad con la can­
tidad de 103 pesetas.
Al objeto de realizar este nuestro propósi­
to, dentro de la mayor breyedad posible, 
concedemos nn plazo de dos meses para ulti­
mar todo lo concerniente a nuestro deseo, 
por lo que os hacemos saber que esta suscrip­
ción quedará cerrada en el día 15. del próxi­
mo mes de Agosto o antes si se recauda el 
dinero necesario para la realización de este 
noble y huihanitario deseo.
Por todo lo expuesto en la presente cir­
cular invitamos a esa Sociedad a que, si sus 
medios-económicos se lo permiten, contribu­
ya a esto noble fin en la medida que sus 
fuerzas se lo consientan.
En espera deque contribuiréis aesta  ̂ sus­
cripción, dada vuestra noble y desinteresa­
da historia, quedan en espera de vuestra 
contestación, rogáadoos sea dentro del pla­
zo más breve posible, los que como siempre- 
quedan vuestros y de la causa de los opri­
midos.
Por la Junta directiva: El Secretario, 
Lms Fernandez. — ̂El Presidente, Mariano 
Prieto,
Nota. — Loa donativos so reciben en la 
Oontaduría de esta Sociedad todos los días 
laborables, de diez a una de la mañana y de 
cuatro a ocho de la tarde, donde se les faci­
litaré el oportuno recibo de la cantidad que 
se reciba.»
Aplaudimos la idea, aunque hacienno la 
aclaración de que no creemos que entre ele­
mento político alguno malagueño haya 
quien se oponga a que estos presos sean in­
dultados, como se ha solicitado repetidas ve­
ces de los Poderes públicos.
Saslúa ú8l Ámlamleata
Presidida por el alcalde, señor Romero 
Ra,ggio,.S0 reunió ayer tarde la Corporación 
Municipal, pata celebrM’ sesión de segun­
da convocatoria.
Los que asisten
A la hora que comienza el cabildo, cuatro 
y media, se encontraban en el Salén Capitu­
lar, los señores concejales siguientes:
Blanca Cordero, Baeza Medina, Rodríguez 
Casquero, Pino Rúiz, Cano Gabello, Molina 
Martell, Segalerva Spottorno, Cazorla Sal­
merón, Olmedo Pérez, Eriales López, Irigo- 
yen Esteban, Pries Groa, García Moreno, y 
Jiménez Platero.
Acta
f  El secretario, señor Hartos, da lectura al 
acta de la sesión anterior,que es aprobada.
Asuntos de oficio
Con referencia a una ooinunicación del Go­
bierno civil de la provincia, poniendo do 
manifiesto el expediente instruido en el mi­
nisterio de la Gobernación, a virtud do re- 
curso Úe alzada interpuesto por don Manuel 
Sánchez, contra resolución gubernativa reía­
se" J
ti va aun arbitrio que figura en el actual 
presupuesto, se decide sostener la proceden­
cia del acuerdo recurrido.
Acerca de un oficio del Tribunal de opo­
siciones a una plaza de practicante supernú- 
merario de la Beneficencia Munieipal, ss 
acuerda sancionar lo que en ese oficio se di­
ce, confirmándose el nombramiento y que 
para oposiciones sucesivas nO haya aproba­
dos sin plazas.
Queda enterado elGoncejo de una comuni­
cación de don Luis Suárez, dando gracias 
por un acuerdo de pósame.
El señor Molina Martell, refiriéndose a un 
oficio del jefe déla Beneficencia Municipal, 
proponiendo so aumente el número de mé- 
j dicos supernumerarios, recuerda que ©1 día 
j 7 de Marzo presentó una moción que tenia 
I el mismo objeto que el citado oficio y dice 
que ese aumento de módicos supernumera­
rios no significa perjuicio para los interese® 
de la Gorporación,
Pide que se aprueba la propuesta, confi­
riéndose dos cargos mitad por oposición y  
mitad mediante ooaounio,
' l ; .
(m
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El señor Baeza manifiesta «ne en la o,opin- . El Eeglamejito lo lorrnM 190 artioolos y,
nioaoián se solicita (jne se ampHo hasta 2Ó no podemos aprobarlos oononntamente. _ .
el número de 13 médioos snperpnmertrios j, - El señpr garo|a te p n o  .|finoa en 
gao en la actualidad prestan Mrvioio.en las 1 fioienoias 9 * f ®f 2  j
casas de socorro, y estima que el asunto de
pre-
ba pasar a estudio da la Comisión de Bfene- 
ficenoi^n unión de determiriádos antece' 
dentes. .
El señor Moliüa Hartell insiste en que las 
nuevas plaiaas son préOisMj porqué las nece-, 
sidodes de la población así lo exigen, e in­
teresa que se apruebe la propuesta.
El señor Baeza sostiene que procede some-; 
ter el asunto al dictátnen de 1̂  Comisión de 
Beneficencia, no considerándolo tan urgente- 
que merezca aprobarse de momento.
Se pone a vótacióu si paéa o á la suso­
dicha comisión, aéoídáódose en sentido 
opuesto por 9 sufragios en contra y 4 en.
pro. ^ ^ '
Bemítese al «Boletín Oficial», para su pu­
blicación, la nota de las obras ejecutada por 
Administración en la semana del 8 al 14 del 
actual.
Lo que había sobre la mesa
Figuraba, en primer lugar de los asuntos 
puedados sobre !a mesa, ©1 expediente rela­
tivo a la parada do carruajes de alquiler de 
la plaza de la Constitución, expediente insr 
truido por el señer García Hinojosa, a virtud 
de denuncia que formulara ..respecto a la 
teanSmisión de patentes, el presidente de la 
Sociedad de cocheros «La Igualdad».
El señor Baeza, alegando que la circuns­
tancia de ser festivo el día anterior a la cele­
bración del cabildo, le ha impedido el estU;? 
dio del asunto, ruega que continiie sobre la 
mesa. v  ̂ ;
El sehor García Hinojosa se opone a esta 
pretensión, 'diciendo que el fallo que haya 
de recaer en el expediente no debe dilatarse 
por más tiempo.
Afirma que si no s e sanciona de momento, 
deja todas las instrucciones. . . :, .  ̂ '
El señor Baeza rectifica expresando qué 
es costumbre antigua en la corporación de­
jar varios cabildos un asunto sobre ]a mesa, 
sin que con esto se crea na<iie melestado.
El quecontimío una semana más sin re­
solverse no produce perturbaciones al Ayun­
tamiento.
El señor García Hinojosa dice que el ex­
podiente fu ó incoado a virtud. de denuncia 
formulada por el presidente de la Sociedad 
de cocheros, y de las pruebas* aportadas, en 
particular la documental, resalta dicha de­
nuncia perfectamente improbada.
Las patentes se han transmitido de mo^o 
iSubreptioio.
Cuando vióse que no se pudo probar nadá 
dió por terminado el expediente.
Todo lo actuado justifica lo incierto de-la 
dennnoia.
Propone que para satisfacer el pago del 
arbitrio sobre patentes de carrurjes, no se 
reconozca más personalidad que .la de los 
dueños de Ios-coches, excepción hecha dn !^s 
casos de ausencia o enfermedad.
Entiende que sostener ©1 expediente ppr 
ocho días más sobre la mesa, es poner en en­
tredicho al gremio deeocheros, al juez ins- 
trnotor y la seriedad de la oorporaoión.
El señor Baeza habla de nuevo diciendo 
que la actitud en que se ooloca’el señor Gar­
cía Hinojosa, resueltamente contraria a Ac­
ceder a su deseo,le obliga ano hacer hincapié 
en que continúe el asunto sobre la mesa , y a 
exponer las observaciones que le ha sugeri­
do el escaso estadio que pudo efectuar del 
expediente.
Da lectura a la denuncia espeoifíoadqra .l 
de los varios coches cuyas patentes fueron ,i 
transmitidas y no obstante lo acordado por 
el Ayuntamiento siguenteniendo sn parada 
en la plaza de ja Gonstituoión.
Los cocheros de Asta declararon a quiéués 
pertenecían los aludidos carruajes. f
Respecto a un coche propiedad de don iTo- 
sé^Casanova Felices, la dennnoia resulta 
bomprobada. :
, , Jnteresa que por el alcalde se pida u, .la 
Administración de 0ontribuoiones las certi-' 
ficaciones acreditativas de aparecer esos ca­
rruajes inscriptos en la contribución indús- 
fcrial. ■
Remanda también que el ooohe propiedad 
deí b'-eñor Gasanova, oonfmrme a lo acordado 
en A de Mayo, desaparezca dé la parada.
El señor García Hinojosa rectifica rnuy 
extensamente haoiendo aclaraciones y per­
sistiendo en que el expediente quede resuel­
to en la sesión que se celebra. f
El señor Baeza solicita que se lea el infbr- 
me emitido por el Negociado de carruajes.
Por el secretario es leído el informe y des­
pués el expediente.
El señor García JpQéj osa pide que>eh^^^ 
te se ponga a votación y  como el señor Bae­
za alega el derecho de priopdad de las qn- 
miendas que Jia presentado,' ltó;yota 
ram&nte hsurélatiya a qne:4es^pa2|^á|fi 
parada de la plai'a dé la Óonstitübion é8j ca­
rruaje perteneciente a don José Oasanova, 
rechazándose por 10 sufragios en contra y 4 
en pro.
Por idéntica votación se desestima la otra- 
enmienda referente a las certifioaoionessde 
la contribución industrial.
El expediente se aprueba por 10 votos 
con l^  4.
Luego es aprobada una proposiéióu d®l 
señor Olmedo sobre carros agrícolas.
Ocupándose del proyecto de Heglameñto 
del Matadero, dice el señof Blanca Cordero 
que convendría aprobarlo, pero después ¡de 
oir a la Comisión oorrespondiepte y á ilos 
técnicos en la mátéria.
El señor García Moreno sqstenta dísti|Lto 
criterio y hace referencia a las corro ptélas e 
inmoralidades que existen én el Matade^o.
Bl-éeñor Blanca Cordero rectifica, mani­
festando que en él asunto del !^eglamento 
de -Matadero ha intervenido directáíneúte 
•' el señor del Río que en breve régî ê ŝ rá a 
Málaga, y procede aguardar su 11^44a P?rai
' Q'ifc ! >’< ov'.'ivii'óii. . ■’ " ." '■ V '■ • ■'* 'l ’ ’I. f* t 1'? . */
f
dotíde-bl priubipio de autoridad está por 
los suelos y allí hace cada uno lo que se le
antoja. _ ^ -
PronoStiéá que - én dicho esfcableoimierito •- 
el día que menos se piense va a registrarse
un trágico suceso dé la  Indéle ^el qiíe ^  :
desarrolló el mes áe Mayo én el cementerio,. 
de Sáp Miguel. ,
El señor Pino dice que si oón la aplica­
ción del Reglamente se evita la tragedia dé 
que habla él señor Garoía Moreno, entonces 
que se apraebe.de plapo.;í 
El alcalde interviene en el debate, pxpo- 
uieñdb que páta pr®star*servioio én el Mata­
dero,solicitáronle un guardia municipal que 
reuniera egudipÍQpe§.ejS|Lê ^̂  Iq qae parr 
tibipó áí cofháhdáhté, desi^^ el
más capacitado.
El señor Olmedo dipe que ei guardia éstá 
en el Matadero en contra de todo el personai» 
del mismo, excepto el administrador, prue­
ba de qué cumple con su deber. .
Desea que el Reglamento, menos la parto 
relativa a la real orden diotada por la Supe­
rioridad, continúe sobro la mesa hasta el 
próximo cabildo.
Se acuerda â i.
Apruébase, Qon algunas aclaracioncis hef 
chas ppr el señor Baeza, el informo déla 
Comisión de Cementerios, en instancia de la 
Sociedad.,do pan teros y marmolistas, sojbré 
lápidas usadas.
Pasa a la Oomisión Juridioa nn dictámen 
de la de Aguas, en asunto relacionado con 
las de San Telmo,
Sé aprueba unalprpposipión del señor Ol­
medo, reíérénte â fos prpfésores veterinarios.
Él señor Baeza dijo que se haíbía inter­
puesto reeurao d[e alzada contra la prQV^8n• 
oía gubérnatiya, ampliando ©1 número de 
veterinarios.
Invita al alcalde a que se preocupe de me­
jorar el servicio.
Son aprobados los informes emitidos por 
la Comisión Jurídica, en expedientes de con- 
curso para contratar el riesgo que pueda 
ocurrir por accidente deltrabago a los bom­
beros y obreros mnnioipales.
El señor Baeza cree oportflnp que ppando 
se formalice la póliza se traiga a conociipien- 
to dél cábildó para ver si coincide oo^ la r 
proposiciómhecha por la compañía asegura­
dora.
El alcalde indicó que lo hará s,si-
Varios asuntos
El señor Olmedo mániíiesta qué de las 
tres muestras de harina recogidas en el es­
tablecimiento de José Ruiz Martin, sito en 
la plaza de Arrióla, y en la ihuestra de pan, 
según el análisis hecho en el Laboratorio 
'Municipal, una de las de'harina, la señalada 
con el número 3, resulta nociva para la sa­
lud y lo propio sucede con el pan, que con­
tiene substaheias minerales.
IrfkS muestras fueron remitidas por el Go* 
bernador civil el día 4 de -Junio, y  hasta 
ahora no se ha conocido ehiiesaltado del aná- 
jisig. ■
Solicita que seguida'!mente pór el inspec­
tor técnico del Ayuntamiento, se giro upa 
visita al estiableoimiento. mencionado, para 
observar si existe harina de mala calidad.
El señor Molina Marteél interesa* que se 
-eetimule el celo dé las comisiones de Abas­
tos, recogiéndose muestras de aquellos ar­
tículos que.sé estimen adulterados y haoiÚn- 
dpse deseguida los análisis.
El señor Baeza dice qué va a tratar de un 
asupto- que, reviste suma importancia para ©1 
desenyolvimientp de los intereses munici­
pales. X ^   ̂^
En deteriifiinadps arbitrios se ha exj^eíi- ' 
.meptadé púa baja ppnsiderable en te ípeau- | 
dncióiú
Los ingi'ésps que se obtienen como pro­
ducto del impuesto municipal sobre espectá­
culos p\í.biié’PS> son véédaderainente irriéo- ■ 
ríos.
La^empresa del teatro Vital Aza, donde so ' 
venden las localidades de buta^^s á í*50 pe­
setas y  hay extensas galerías, ■ vieñé ingre­
sando 4,^ y 10  pesetas por tiñtbre uíuniipi- - 
pal. -■  ̂ ‘
No hace muchas noches el séñó'r alcalde 
quiébirá dicho coliseo y no encontró locali­
dad, por que todas estaban-vendidas.
El ingreso obtenido en esa fecha tim­
bre sobre éspectáctilos, aséendiÓ á 10  pese- 
'tas, - - ■ ■ ■ ■ ,
Pide qué se corríján estos abasos, obligan'* 
do a las empresas á concertarse y ofirécé a la 
presidencia todos los datos numérioos qué"*
Se lamenta de las malas condiciones
tenoias en que se habían reducido los 
oios de las reses en vivo. -
Los tablajeros alegan qpp adquirieron re- 
Bes a préoios elevados.
' Advierta qué no tiene él menor interés 
, en perjndieat al, gremio de tablajeros. \
Rectifica el.señor: Pipo- í
Eralcalde afirma qpwíél beneficio debe lle­
gar al pueblo de una manpra teál y éfeotiva;
EU señor QlpiedS expreSa-^ne las reses sej 
han vendido en el Matadero á 3‘25, 3 30 y 
3‘35 pesétás el kilo. , ;
Sá dió léetnrá á nn documento relativa á¡ 
la adquisición ep.Cóí?4®ba 4® 400 reges | 
Ĝ.OQQ pesetas., ^  '
El señpr propuso .qu® los tablajqyps 
llevaran los dátos aportados a la Junta vdé 
Sabsistenciás, á fin de estudiar si procede I4 
rectificación de lo hecho. ' ¡
Wtrtasüiiales
dientes de Comercio (San Juan do los Reyes 
9) de nná a dos d© la tarde y  de nueve a dooe, 
de la noche del dia. de hoy y mañana Do­
mingo en los despachos de la Empresa y dp 
lá Plaza.
Teatro Cervantes
He nq ui el programa' dé la velada de exá­
menes de la Ac;ademia de Declamación qué 
bajo la dirección de don José .Ruiz Borrego, 
se celebrará mañana Dpmingo en este coli-
seo: X
1 ,° El eainete en un acto «El sutil tram­
poso», por las señoritas Lsiguna, Martínez y 
Delgado y señoresSán<^6z,Fer¿ap4ez y Cer-
vera.
'9.^
De las solicitudes se aprueba con los vo­
tos coPtrarios de los ediles republicanos,, 
nnadedón Manuel Fernández del V ili^ , ' ] 
referente a una novillada (̂ ue ha de darse el, 
dia 6 de <íalio próximo a hépeficio de la po- 
fra^ía del: Santo Sepulcro. ■
Las demás solicitudes pasan a las, comigio» ¡ 
nes respectivas.
Los infornieajgon aprobados.
Y  no habiendo más asuntos de plu® tratar, 
levantóse la séslÓñ'a las sieÜe y oh^rto.
iih corrida de mañana
Los dependientes asGcaadés realizan acti­
ves trabajos para el mejor éxito .pecuniario 
dél espéetácuió taurino'deportivo qué a be­
neficio de la Caja generitl de Socorros de la 
Asociación de Dependientes dé pomeroio S© 
eelébrará mañana. . . ,
Bnlosdían precursores al del CíMcpua, lás 
tiendas se ven abarrotadas' de públíeo y Ifs 
dependientes al mismo tiefnpo 4^® oumplián j 
sn deber de atenderle, no se han Olvidadas 
d® repomeodar a SttS relaciones el festejo; 
por ellos organizado.
El resultado de esta Jabor ge ha dq ver ma**, 
ñaña en la Plaza, a donde irán niás mujeres , f 
que nnnoa, pues no habrá señora p señorita, 
qua atendiendo al eorjtés jrequerimiento del 
celoso dependiente ^ue 1̂  despacha, deje de 
asistir oooperando al éxito ecpn¡ómico, 4 ® ona 
fiesta de tan pleyada 'finalidad benéfica.
Con anterioridad hemos dicho algo relati­
vo al programa del festeio, pero como nunca 
es mal año por mucho trigo, vamos a refres­
car la memoria del lector para que sp ente­
re en todo detalle de lo que los dependien- 
.tes le sirven i^añana. a módioos precios.
Érim.®r*̂ °̂ ®̂ f'é Sé Üdíarátt dos .bravos lío-' 
villos dé la acreditada ganadería de Enri- ; 
lez, putendiéndoselas con ips astados las 
enadrillas de dependientes Oip® se,)pi?opén)Sd.' 
demostranns® i®, mismo s,aheía portar metfos 
de tela, que manejar .oapote, ban4erilla| y 
muleta.^.- .
SprátU matadores, pqr una sola y©?!, du|io- 
Florido Rniz y José Ortiz.Mé^^í^ banderi­
lleros, Rafael Yillalóu, Antonio Valeri|;o, 
Manuel Vega y Cristóbal Morales; sobreSa- 
lieutp, JosóGarrrído. ' |
Concluida .esta parte del e,sp6ctáeulo,sp ye*
, g^arán.ppr sorteo 1;2Q0 reales, en tres lotea 
de loo pesetas.
Luego se lidiarán otros dos novillos, por 
la cuadrilla dp profesionales q® ® regenteé- 
, el rnatador de novülos-teros, Jc^é Herrera, 
de Málaga.,, - - , , v,'
A  continuación, gran carrera de bintas en 
bicicleta, otorgándose una magnifica oopajal 
.cprrodcMr que aleanee mayor numero de cin- 
tas. . '
, Toma parte en estpinúmero el «Club Ve-
E1 juguete cómico en un acto' dé» Íos 
señor ea Arniches y Lacio «El brazo derecho» , 
por las señoritas Delgado (María), Aguilar 
(Carmen) y D.nrán (Dólorés), y  los; señores 
Ordóñez, Sánchez Jiménez; Garrido y Jimé­
nez Cérvera.
3 ” El,entremés de los señores , AIvarez 
Quintéto «Las buñoleras», por las señoritas 
Zuritá (0. y S.), Garda Alonso, Segura, Gó- 
^mez Ortega (L.), Escobar (E.), Sánchez (Ana), 
'Jiménez Páez, García Rayona, Torres(S.), 
y Gutiérrez y señores Fernández,,(A), Ga­
rrido,, Sánchez Jiménez, Serrano, Ordóñez, 
Jiménez Oeryera, Sineaduy, Torres V.^lcj9 y 
'Torres Campos, - ;
'̂ 4,° Él semi-'tóon ól ogo cómico de,los seño- 
; res Mario y Abatí, «ü  n hospital», por el se- 
^ o r  Sánchez Jiménez; secundado por las se-1 
ñoritéfl.García Alonsó, Escobar (E.), López 
(María) y Sánchez (,M.). 1 ', ;
• '5^? El sainete en un acto y en prpfa ori­
ginal?^.! inolvidable proíeso,r de esta Acá- < 
demiá, don^ital. A,za, «Ciencias exactas» * 
Jar las señoritas MartíB6Z (Teresa),; Defga 
dó, Zurita (O;). Gómez’ Ortega (L.y,A.),La- 
gtíná, Darán (D. y A.), AgirÚ^r, Rodríguez' 
tí^adb, Ésoóbar, López |(M.), Sáiu®hcz (M.),' 
,Totres (I, y E.)̂  Bernal, Sánchez Guerter®, 
Fernández IllescaS, Gutiérrez, Milapés, Of-, 
y .Qrtpga, y señores Sánchez Jiménez,- 
Fernández, G anido’.' Ordóñez, Jíméñési Ger- 
yera, Serrano, Sánchez Vázquez, Torres (L. y 
A,), Sméfduy Alba, Padíllay Antunez.
NotaSi—Como se trata de úna velada par- 
tíonlar de exámenes y no de función públi- 
ea, la Comisión se reserva el derecho de ex-'
pulsar del local a todo el que no guarde la *
debida oompostura, o promueva escándalo, * 
cómo ásí mismo variar el orden de la.fun- 
úión, Suprimir, aportar, o reemplazar cual­
quiera de las obras anunciadas. N a se per- ■ 
mitirá la entrada .en el escenario a los níñós, 
m aiPtras personas qup ala, q.u.é.acompañe a 




wAsistirán los ^ploradores y 
de música aipenizará ,1̂  4̂ st̂  ̂ ! ■
De nmanifieSto
Desde esta tarde qúedaíáú lexptíéstoS en 
los córrales dé ÍS plazá los- ehátto. hermosos 
novillos de Éhrilóz óúé mañúPá Domingo l i ­
diarán los dependiefates Julio Florido y Jo- 
ŝé Órtiz y 'b l valienté np-'íillerá málagueño 
JoséHeríréra. ' 7j
 ̂ ! BffjftóciSn de lidia
Nuesjre paisano ©1 valiente matador de 
toros, Matías Lara «Ijari,ta», .ha aoepfado la 
iqvitacíóh que le hieiera |a,c,omisióu:4e fies­
ta y.aqtuará de director de sidia en los dos 
primerps novillos qué estoquearán los de- 
pendientes antes menojonados. .
Pnfisidencia
La presidencia de esta corrida estárÚ inte; 
‘Agrada por la fodlebpe estrella de .varietés 
«La Argentinita», la distinguida señora do-,;.
fíoráríóde véfand 
dia l.® de Julio del oórriení®^^^®* ■ w ,
Línea del Palo.--La'príméra 1̂
Alamedá para el Palo, tendrán lugar a 
7 d,0 la mañana, siendo la última, alas 22‘48;,|
La primera salida del Palo para la Alame­
da tendrá lugar a las-6‘57 de la mañana-,-, 
siendo la última alas 22T5.
Servicio cada 12 ¡miÁhtós. ' ;
Bafíós del Carínen,-^ Desde las 7 de la ma 
ñaua,hasta las 23V , "
Servicio cada 12 miiiutós.
Línea de Estación . -“La primera salida do ;) 
la Alameda para la Estación de los Ferrooa-i. 
rriles Andaluces .tendrá lugar,a las 7.de la- 
mañana y la última a las 22,
. Servicio cada diez minutos^-
Línea de Circunvalación.—La primera sa­
lida d® laAlamóda, tanto en sentido del Bo­
quete dsl Muelle pom® 4® Puerta Nueva, 
tendrá lugar a las 8*15 de la mañana y la ul-. -i 
tima también en ambos sentidos a las 2P40, „'
Se rv4él® -1̂
Linea de Hueíin. - La primera salida do la  ̂
Plaza dé Rie^op^ra Huelin, tendrá lugar a ■ 
las 7‘30 y la príipera salida do , Énelin para  ̂
la PM á de Riego a las 7“36, siendó las últi­
mas a las 22 tanto en un sentido opmo en
otro. .
ServMo cada 10 minutos. *
Línea de .Mailágúeta,—Desde las 9 de la, 
máñana hasta l'aS'20. <-
Servicio cada 15 minutos.
^^yici08> rspecifiles
Línea dél Palo.—Del .Palo a Málfga a laí J 
23 y alas 24. • - -  - •
De la Álainedíj párá el Palo; a las 23,30' y-  ̂
a las 24 ¡30,
Linea de Gircunvalaeíón.-—̂ A la® ;23 
coche especial, saliendo de ]a Alaméda en 
sentido delBcquete d,-®! Mpolléi hará todo 
el recorrido de esta línen, Uegaivdo hasta el 
punto de partida.
' El opehp que hape todo el recorrido de esta
- ' D é ' ' -
 ̂ i ' ' *   ̂ ^ ■' ■ ■ ■ , ■ /«/. 'i', /'i. .*,1 ’TvwriwüfeiaÉi-mi
V  ̂' ■: ■-■i-
mayor y menor
; Batería de codn$, herfhmíentas, aceros 
<ñta,lí&milleriá, davazón, cementóar# etc. etc
ÁímBGéñ ai fd f
.-J
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¡Ultimo modelo
■
Tuberías para pozos arfeslapos y CQn̂ pccidnes de agua. 
Depósitos y bidones para ácellos, alcohol, benzol y
manipémipmmwwffpiiiÉiinwiitiinpiiiB̂  ̂imiiii myi —mw.tm
í f l a t ó é ú  FaAw,;aeMH^^ y la8 *noántail| de la Alameda a las 22,80 (en
^ue S0 ,;encu6ntran loŝ  urinar^, de Málaga, i 4 ®¿áS señoritaStNieVeSaLópez,. Maná García ..j ralar'dei las 22)
â marups. | Álaiaeda para
qué ÍP Oianana a los toros | HfeeJin, dos salidas; á> s 23 y ¡a ks 24.cknTri
con|ÍBat|̂ á%Ú4 IpiiuÚfaló se adéu- del Olmo y Graof  M te . 
_  , .̂  jrtan'l^ que el pl-
oaíd© debe llamárlÓ y 'convenir el medio 
más factible para la pintura y limpieza de 
los denominados «chálets»' de nécesidad.
’ ‘El prnáídénté dice que ha pangado ‘a eso 
cóhtratiúta'1''*5G0péáétal?̂ ^̂ ^̂  ̂ .--i i .. ;
Ofrece enterar se de lo expuasto pór ¡el se­
ñor Baeza ióón rólabiü*h<al .arbitrio sobre es- 
peiAiSximos púbHcos.. , -íT 
' El señor Pino Rniz trata de la tasa im­
puesta últimamente por la Junta provincial ' 
de Subsistencias a las diversas ciaseis de oarí- ■ 
n©y dicien do que es imposible venderla á 
esos precios. '
Habla de la probabilidad de una huelga 
dé tablejeros, por que se quiere obligar al 
gremio a que expenda .eh artículo a jiúéqoS 
precio que el da ofiéto, cosa que representa ‘ 
un grave quebranto,para sés interp^^. " ' ' 
Hac .̂ historia detallada dé lo (̂ êgído'* el 
pasado año» oq,andP .8® inició una hue|gá 
en ©1 Matadero. . , f
Atirma que éi los tabltyórps Van ahora a 
la hñel^, Ósfá no sp̂ á caprichosa sino fpr- 
.zosa, "̂ ■'' '■ ■ *■
Está fuera de duda q ue dado, l o . atrayen 
te dpi; o.arte,lj fas pimpatía?; 4® k. Asociación; 
P5g.anjza4®ra 4® ®̂ f® festejo; To barato de 
las::qutra4as: (una peseta Nombra y 0‘4Q. So l ) ' 
se yieró mañaua laplaza de, bote en bote, es-' 
to es, (̂ Û o en Jos dífiS r Splemnes,, ,.
Los ExplopatlorjBs
Ya saben nuéstrós iectoféSqne por tratar-j 
ISé dé ún festival benéfico, piées-Éan su valio- 
éó conedrisó lo Exploradores malagüeñes.
Mas atracciqié?
La gran Gatréra dO'piutas que correrán eu, 
i bicioletá lós socioS: deí üwGLub-Vélacipédíco 
-Malagueño» proopi*̂ ® ser un interesante és- 
■ ĵeciáculo,-'' 'í ' ■ í '
Elborredorquemús cintas obtengajAS® ,1® 
otorgará como premio,a .su triunfo .una • her- 
]̂noár cepa qué> está expuesta-en el escapara* 
te de ia< camisería de. Martin y Moraguez 
Joalléd® L a r i ( Ú 3 , . 1 . •
Amenizará el.esfpetítáeulola Banda Muni-
jÉ ! é&R®éial da^álíAíí^alidas déla Ak|U®da 
para dioha barriada,a la® 23,3,0 y a Jas 21,30 
(én lugar de las 23 y 24 ypspeefciyamente),
: Nota.-TLa.'ÉAPpi“®,:?á/®8k.b̂  ̂ ks
eirenn stanoias jp aconsejen él número de CO' 
ches necesarios paca mayor opmodidad del 
. público. .:
Málaga 23 'de Junio dé 1919,-r-La D.ír<?o-' 
ci§,n, \ ■ V ,, o
J U ^ Í I O
Luna nueva el 27 a las 20 53 
- ^ 1 , gal© 5.—Róñese 19 31
demana 25.rr'Sábado.
, -láamtcs de hoy .—San Luis Gonzaga, 
Santos dé mañaáia.—San Paulino. 
Jubileo para hoy.-^En la Catedral. 
Para mañana.—En Ídem.
‘U l\
'Martin, para gne pre)
nnspans». ,
, El ítÉ®!®Gu Oficial» pubíw.'^t^j 
dé eqta'CapáMS'í'
firómgós ¿dr 'kGpúfisióu Mikta
t ' iaaténto,' . ? ■ ■ - > - ' ' '
pmbílI' La Diiputa(ñóií (jrovinciM ha n 
agentes efectivos deí ser-yicío de.reóap ,̂. .̂, 




tÁ t.2 C'í '5 b ,)» d
qu
lie e^pon® , que ^  ha ’ jpretendidó'^
U ' ú ' 'V' ' J ) i; l.i) d.»' '‘íü.
Venta de. entradas.
'Pufeden adquirirse ¿útrádas pará éSto fp  
 ̂'tivíileu''eHpoál de la i,'Sookóióo‘4é
fOrganj;za4á • lá Heriíi^n,4a,4. del
Sepulcro,, se qejebrfird qn ©1 ciréo, 
taúríñó una magnífica 
6j del ̂ próximo mes de JulíóV 
?Be lidiarán seis bichos de ’ la acredi­
tada ganadería deDomeciq, que taUto 
juego dieron la pasada ñorridá y gusta­
ron mucho a lds;afiéioiian;os.
Paradpspachar djí%€^ comúpetos, Jián 
sido contratados valientes iqpcha- 
cKos: Yalencia,;É®S íí îíid.ez y ; Salvar. 
d órT ?^*"'^  ‘ ■■■"■ - Y--
Tpr'ós y torei’^
combinación y éluspéctácuíó ha de re­
sultar un verdadpiQ aoohtacimiento 
taurino/' .■ ■
Bhelnegóbiado correspondiente de este 
Gohierpo ciyif  ̂pe h p  recibido los P9,rteá de 1  
accidentes del trabajo sufridos por los oéré- ’  
ros siguientes:
Rafael Jiménez Cañete, Carmen Ruiz An- 
túnez, Pedro Chinchilla Oampoy, Tomás dé 
Diego Baez, José Heredia Cortés, Manuel 
Oátena Bañbs, Antón Molina Ruiz, Juan 
Zambrapo Moreno, Júftn Martín Suárez y 
Aútonio Blanca Torres. >
. Ha sido nombrado auxiliar de k  Réjau'?' 
dación de contribuciones 4e Sayalonga, doím 
Antonio Cuadra Pérez, '
dksTiS, 14 y 16 del comente, la cobran^ 
yólúntaria del primer trimestre dé k  úontri- 
buói^n municipal de éópSÚmoig. ¡
El juez de Mélllk llama a Pomiúgd 4níú
Convocatoria dé aspirantes para, ,
ê jámep, |)lazas de auxiiiaresi^iéfielill|i^
* LaDompañiade los Perroóári^líkl 
oes célqbtará exámenes; en ej ̂ és/d< 
próximo, para cubrir pkzas
d® está papitañ;<
Los aspirantes qué aeseen
d,ichps exáménés'debérán éht^^fí '̂í 
, iúénte Sus'Sóíiéituáés éd 
Dirección de está Cémpí^kv.®ql?dlf!* 
ble y de;l0,:a,.l2 de-, 
mero de JúJip^rÓ^f'^g
ñú© hayan oumplMé A;
©,tipa¡parté, en.41 4®» Dipiésâ t 
hayan phmprHdq, aún los 
: este óxti^mb, éá4.á
'4 iiÉÉi#!e^iáÉííiiií
km
ina tercera M i-iiiifciiliiÉfifiir . . PÜÉtti
Sábado 2Í
rtrwijñiliiógnsî  ii iiiiíi
. Huida de los bolcheviques
. Varsovia, — Las tropas -estonianas y los 
destacamentos letones avanzan por ©1 norte 
y el noroeste, en .dirección a Dwinsk, en 
tanto (¿ue los polacos y los destacamentos 
lituanos se dirigen a dicha ciudad, por el 
suroesíte.
Los bolcheviques eyáeuan la citada po­
blación, peseidos mayor pánico.
Só considera inminente la caída de Pwinsk, 
con lo que Iquedárá toda la Lituania libre 
de bolcheviques.’
De este modo, el frente áhtibolohe’viqüís- 
ta se extenderá desde el golfo de. Finlandia, 
hasta el Mar Negro. ,
Evacuapiln
Londres, Agencia B-enteír aiaunoia 
que los bqlo|iev|q)^|,]^P ey la ciudad
de Dwinsk.
Los voluntarios rusos siguen avanzando 
hacia Ver-Diádb^Cuy^u^^- ' *
Los bolcheviques sé-han retirado cerca de 
cuarenta millas del terreno que antes ocu­
paban. ^
También avanzan hacia el este los polacos 
y los lituanos.
Choque
Roma.—Telegramas recibidos áé Mesine, 
dan cuenta de una gran áes^áo|a pcíirrida 
en aguas píóxifiias. ' " ‘ ‘
El paquebot «Giudad de .Milán»,? ^pe 
cía el servicio de cables entr^ isíás' eliá̂ ' 
naS) chocó contra un escollo a do'r dé 
yéndose a pique, , , ; ■ í ?
El hundipiiento fué tan rápido, que no dió 
tiempo a echar al agua íis éháíupás’ dVáál" 
vamento.
' Aunque los datos son inppmplolps,, se sabe, 
que el púmero de víotimag se eleva 
Entré ellas figuran tres ingehiérps. '
No firmári
Berna.—Informes de origen alemán asegu­
ran qué los delegados ajem îíCS np íiriha* 
rán el tratado de paz, dejando tpeipppiirrir, 
sin contestar, el plazo señalado por Ibs alia­
dos.
Retroceso y suspénsién
Londres.—Se sabeqne losn8.ylo| ánie:fiqa- 
nos qué se ehcúentrán navegando y' qtie 
fiQpducen v.íverós para Aleipania, han sjeoi- 
bido OI* ̂ en de retroceso. '
A otros que estaban a punté 4® se
les ha ordenado que suspend.p
Oistínciín
Roma.—Wilson ha sido nombrado ciuda­
dano honorario de Cahagua, en agradeci­
miento de los servicios prestados en dlqha 
población por la Cruz Roj.s» americana*
La paz
texto completo de laS Condicio­
nes de paz|s^ distribuido anoche a la prensa.
Lo constituye un voluipen de 417 páginas 
dividido en quince partes, formando un total 
de 440 artículos.
Declaracído
vi os, americanos, reinando una actividad pa­
recida a la de los días anteriores á la guerra.
Dirigible
. Copenhague. — El gran dirigible inglés 
R. 84 pasó por énpima de Copenhague ayer 
tarde, a mucha velocidad y en dirpCción 
norte.
Millares di® espectadores cóntemplaban ©1 
■ytielo, desde las azoteas.
Un aviador danés salid para dar la bien- 
venida a lai' tripulación del B. 34, en pleno 
aire. ^
Robes
Copenhague.—̂ Comnnionn do Hamburgo 
que los robos de vívéréS en el puerto, alcan­
zaron tale  ̂proporciones, que las autorida­
des Se viferdñ obligadas'á impedir el acceso 
a los diques a toda persena too autorizada.
Durante los •últimOs dias tonmerosos gru­
pos de individuos divididos en . bandos# ŝ * 
qnearon los depósitos ’ de víveres," haoieiídf 
fuego cotí tra los centinelas.
Ayer tarde fasron ‘ saqueados, en poco 
tiempo, cuatro grandes depósitos.
PR O V IN C IA S
? Trigo arg^tíHo
Barcelotoá:—Úoy "se ha terminado ía des­
carga del trigo argentinó giie traía el vapor 
I; «Victoria Eugenia»,;
' ra
Gómez Milláu, ha hecho idéntico descubri­
miento con motivo de las obras que dirige, 
en una casa contigua al alcázar,
Sorteo áe compañías
Sevilla.—En yirtud del sorteo celebrado'V. ,
en el ministerio .de la Duería, Ifes ha corres­
pondido formar parte de losmneyos regi­
mientos, Segovia núm. '̂ 5 y Victoria núme­
ro 76, a las compañías, segunda, del primer 
batallón,y cuarta del segundo, de los regi­
mientos de Soria y de ©ranada,_ de guarni­
ción en Sevilla.
Envío do fuerzas
SeviUa.—Han salido algqnas parejas de; 
la guardia civil para el pueblo de Oarrión de ' 
los Céspedes, dónde la áituación ofrece oier-' 
to peligro, a causa dé la excitación reinante 
entre les obreros del campo.
; lusisteto éstos en unas peticiones que no ’ 
aceptaron l'os patronos.
, Se ha sabido que ayer, los obreros se ne­
garon^ que saliera la procesión del Corpus.
Los . músicos se pusieron al iado de loS; 
obreros,^éro la ^Océsión salió, y no oou-' 
rrieron incidentes. ’
Intento de suicidio I
j ^evilla.—En Dosfíerihanas: ha intentado]; 
suioidarse una ráújer,llamada Angeles Gon-i 
záíez^que tiene las facultades mentales algo?; 
perturbadas.
Apgelos se aplicó una cerilla encendida a; 
las ropas, en las que prendió la lláma.,
Con el vestido ardiendo pretenilió abrazar;L=-i-.., í J» - -J: ___ _ _ -__ _______
.rPreténdió éste huir, pero antas^e poder­
lo realizar, recibió tres puñaladas más.
Lorenzo pidió socorro, acúdiendo, á lájg vo­
ces, su esposa doña Oarmen .P.éréz,
El-agresor la persiguió, coto ánimo de ma-' 
tarla, pero no pudó amáMarla, porque se en- 
perró eu una sala próxima a la tictida.
Entonees Sacramento se suicidó, dispa­
rándose dos tiros detrás de la oreja derechej 
Puyos proyectiles le' produjeron la muerte 
instantáneamente.
El cadáver'quedó tendido ante la puerta 
que salvara la vida a doña Carmen.
Lorenzo fué llevado a la casa d® socorro 
oercan§i. donde le prestaron asistencia.
: E5u vista de la gravedad de su tostado, para 
poderlo operar io cloroformizaron.
-Apraciárpule una herida en el vpcío d®re- 
pho/ que interesa .el peritoneo; otra pene- 
I tránte, en el vientre; otra, eto el musió iz­
quierdo; y  ótrá, penetraiite también, en la 
’ espalda.. . .' - V '
.Ĵ n gravisióio estado, dpspués de una es­
crupulosa cura, se le, trasladó a su domici­
lio, '■
, El muerto deja mujer o hijos.
'''"'"& ííí$a;á0 i W n i í  ,
del Bikhco Uisfuiao Ameriióat!i»
/Lcjádiíz.—La guaráia -piyií ,oapjí|i|*adoto; L  ̂ suyos, que se ¿hilaban eni
yariop individuos qujs íbrmí^ban uoa tpoadri- i el dormitoríó, pero lo impidió-el tnarido,que| 
ilá áédioada a cometer ro|jos en,el mpeiíp. i al mismo tiempo logí
Adtomád' lcMlsiígUe jla ‘pista.a'otrós
Brusélás;—1 
rado en el parlamento,en medio de una gran 
alegría y entusiasmo generalps, que tiene el 
prepósito de; aconsejar al Gbbierop norte­
americano que se eleve a la categoría de em­
bajada la legación de Bélgica.
*‘ '̂Uíició también que este heróico pueblo 
, ^mero en beneficiante con los en-
vTos l primeras 
tura de créditos.
A Golonla
Versalles.HrBrandt Luders, Netto, Prest* 
1er y otros delegados, salieron anoche para 
Colonia.
Defunción
Roma.— Comunican de Nápolpp que el 
príncipe Pranoisoo José ©erario, intornado 
en la isla de Isckia conay prisjotopro de gue­
rra, ha fallecido a consePuehpia de parálisis 
cardiaca.
Contaba cuarenta años dé edád y era te* 
nitotote coronel del ejérpiHió austríaco.
Oetencioneá
Copenhague.—Comunican de Libau que 
el corenel Green y los miembros de la mi­
sión americana, han sido detenidos por las 
autoridades alemanas de Radvilsx8kis,a pre­
texto de que ejercían espionaje.
La soldadesca teutona entregóse ante el 
local en que se hallaban encerrados, a maní- 
festaeiones insultantes.
Por. intervención del Gobierno lituano y 
temiendo las complicaciones diplomáticas 
que pudieran sobrevenir, han sido liberta­
dos. '
Conferencias
Basilea.—Dicen de Berlín que ̂ Éiohó?B ha 
pasado estos últimos diaSen esta oápitál, li.á- 
biéndose entrevistado con los jefes comunis­
tas alemanes.
La policía no igpo?aba su pstqto®ié éto dicha 
oiúdád, pero no consiguió encontrarlo.
A gresión
Basilea.—Participan de Berlín quQjSegúto 
dicen los periódicos, se hiqieron disparos 
desde un cuartel sobre Radak, cuándo se ha- 
llabk en el patio de la prisión, rss^ltandp 
ilóso. ■
El agresor no ha sido descubierto.
Clérigos en huelga
Roma.—Participan de Tarín que de todas 
las huelgas actualmente declaradas, la máp 
-iata ha sido la promovida en el san- 
impre y. Señora do Loreto, donde él
tnario-de Nuestra k, , ■ -̂amonias relí-
clero se negó a celebrar las oéi.- " *-^¿l-
giosas,como protesta contra los míseros &... 
dos que perciban. *
El obispo tuvo que intervenir pará solu- 
eionar el conflicto-
. Navios
Copenhague.—El puerto está lleno do toh-
d̂ l giífespiiadfl!!.
Cádiz.—El gobernado^, civil,; eeñor ;n¡iar- 
qnéS dp Vejilla, yi¿ se spEpreudi# 
íeer bn Ja pféñsa su ¡rasládO a M̂ álagá.
' Aéegúra qué; ̂ ace: rea 'del páiítióulár, basé- 
cía 4,® todo ántecedWtej;aJe;xtreqiq de q̂ qe 
mañana debe llegad su familia procedente 
dé' cofte]' pirá ínstjalaíBbi^uíi ;' -"'
Díée VtoliÜá 4ne ¡esfenvo en Málaga hace 
veinte años.
En Cádiz so siente su marcha, porque,ha 
sido *un gobernador hónira®̂ ® y e®íéso; que 
logró Solucionar yarias cuestiones 'graves da 
subsistencias y diveMs hbelgas. ■ '
Nos dijo que esperaba instarucoiopss del 
m̂ inistío.’para ¿ftfcrégár él niéhdo y marchar i 
• toHáíiaga.,,' I . :
LoS' arqigoé le pre^aitoé upé 
pedida. ' ,
. En laé elocoíones de díputádos y senado­
res hizo triunfor las candidaturas oficiales, 
sito do^gBÍáS ni violencias.
ORa ahogada.
Almería.—Dicen de Dbña 
una balga púbUoaáparqoid .ah®̂ á,4a Conso­
lación López, de 55 años, que padecía ata­
ques de locura.
En el asunto intervien® ®1 juzgqdo.
AceióentQ
Almería.-En una casa de tres pisos de la 
; la calle de Sebastián fórez, cayóse desde el 
tejado al patio, el obrero Antonio Suárez, de 
24 años, sufriendo la fractura de la columna 
vertebral y conmoción cerebral.
Su estado es gravísimo. . ■ '
Comentarios
Barcelona.--Se ha comentado mucho ej 
resultado del viaje del Bireotor general se: 
ñor Torres Almúnia, oon,rttbtiyo dé Xáíéeéato-' 
tía dellnspeotor general de policía de Bar­
celona séhbrRoldán, y de la suspensión de 
--VI uleQ y sueldo decretada contra ocho poi
' ■i’ « ti/iWap.iór».
i  l ró apagar el inoendid 
>én IhS ropas. ■ /
La infélia- demente resultó' con grande# 
quemaduras. ; ,
También el inarido sufrió quemaduras im­
portantes en lés brazos y en el pecho.
; No es.está la primera vez que Angeles ins 
tentótouicidarse.
Los aibistas
Sevilíá.—Mañana a las diez de la noche sé 
reunirán las personalidades borbqllistas, pa«i 
ia tratar dé las elecciones provinciales.
Presidirá el acto el señor Boáriguez de la 
Borbolla,
Entre loé oandidattos aibistas, además dé 
los que ya telefoneé; íigura el señor Tomás 
Reina:'' "" ' 'i, '
Los republicanos i
Sevilla.—También sé reunirán mañana por 
la noolíelos republicanos, para ocuparse de 
: asuntos elector ales.
La reunión se celebrará en el Casino Tertu» 
lia Republicana.
Fatal equivocaciófi
Altofería.—rEl fogonero del vapor «Danu-̂  
, , , , vium» se bebió una botella de cognac y otra
Mar a que en ápido clorhídrico, creyóndolaa iguales, y
FEítoOOS •
,• o ® •
jiiteriOí'. :i‘- :-V , r' .* -. •
JüTOEfcitable pér 100 i' ' t ■ •
» ,« . »  Carpeta.
■V W - .ApOr lOO:. . 'i
Aocionei Bímmío fí. Ammoano: 
■ » » ,d® iSspaña :
:̂ .̂-,>̂ CQmpama 
» Sboiédad Azúcarerá . 
» Pítoferentes, , .
Ordinams . : •
ÓbiigaoicHies Aznoaróra . • . 
Báneo Español Rio do Ja Plata, 
a ' C©ntral Mexicano..., « 
• de Chüó , ;. . . » • 
. » Español de Chile , # . 
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» ’ '''¡ -y -.
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mor de un acóntecimiento político importan­
tísimo, no preoieápdos® i® 9LU&®̂ a. ^
Se insistió en que la noticia en cuestión 
favorecía muchísimo al Gebierfio, pero no 
ha podido averiguarse más.
Consejo de ministros
A la entrada
A las siete menoS cuarto comen zarbn a 
llegar ios ministros a la Presidencia,
El primero en presentarse fué el dé Abas- 
tsciíaientos,' quien díjb a los periodistas que 
su permanencia en la reunión sería muy bre­
ve, porque'tenía que salir esta to®uhe para 
Cartagena, donde |)Eoyestá pasar Unos djas.
Añadió qué ya hay trigo bastante en Bác- 
celona, en Váletooia y én|Bilbáo, y que en 
breve lo habrá en todas párfees, pues se ha­
bían adoptado las necesarias disposiciones 
' pará ello.
' Segnidáméüte llegó el [ministro dé f o ­
mento. ' . ,
El Señor OssorioVnunció que sólo llevaba 
expedientes de trámite.
EÍ señor Maujró, que llegó pdco despúéSj 
dijoto los p^íiódiSiké qué poco o nada podía 
|ñadir a lo que les inatojícátara etotá mañáua.
Toda la tarde ,ía habla jasado el présldeu- 
teqto*#u d0diicil«),y áBfr^ihió la yísil^ de 
j)ato, hablatodo 'ambos de cosas politioás, y 
*d!e 'ias lineas generales del Mensaje de la 
corona, , ' , , ' , ] :
—Asegúrase—ié dijo ton periodistá'—que 
hoy se oonocerú tona' noticia' muy, favorable 
para el Gobierno.
—Mo congratulo dé ello—respondió' élso^ 








' El; PresiíeRí®;, ■ ' •
El señor Maura j al llegar hoy áJa 
denoia, como iba retrasado, dijo a los ptoño- 
distas que le esperaban:
«Ya ven UsStédes los inq^TiVeaientés de 
que iá gente se case,
Hoy hé yénido más tarde porque túye que 
ir a la boda de una hija del señor Martqs 
O'Neale,
También he despachado con el réy, some­
tiendo a la firma de don Alfonso dos oompe' 
téncias; ' ’ ' ‘
; . - , . Anteayer le puse á la firma, una pequeña
toundatapodos momeóos, c™ ,do i.gte .. ¿ e g o b . r M a o r e » ,y a k e v i s »
Baba on elHoípital. V ;to pmbUoada en la píMSa, ■* ,
Drama pasional ; k ! Estn tarde a las siete se celebrará Gónsqjo
Algeeiras.—A inedia noche sé ha desarro-fi ' ministros, f  nada más. ^
rió.
Las huelgas de Audálúoíá van mej or, paro 
éh cambio tiÓ faltan ohispázos, cqniD los de 
Coruña y Valencia;
El señor LaOiervá faé 'i ü'terrogádó tam­
bién acerca deí acOntefeimiento favorable 
para él Gobierno, que,' según deoíasé, se iba 
a conocer hoy, respondiendo el ministró de 
Hacienda: T ,
—«Nada sé; en realidad, SIokós nihióres se 
I cenfírmah, hablía qué felicitarse d'e tê ló. »
I El ministró dé la Q-obernación deélaró:.
1 también, qúq igivürkba ton q,ú̂ Á 90»*;;^gtíael 
expresado rumor, que oo» jnsiétehoia 
cfrcúiaba, p ^ ^ t i t » ;^  aauyez altos pario- 
I Tnios; tenían algún indiciq que, les
a permitiera suponed lo qu® fue'ra.
I Tal vez—le .contestó un, r;oportei“, ,se reñe- 
I ra ese rumor a doterminaiila actitud, de los 
I conservadores, que acaso acepten,, algunos 
i puestos y colaboren piás aotivf^®^^® f 
I Gobierno. ' ' -
i, Eso, objetó el ministro', quedó ya. acl^'ado 
í  ©B «1 artículo
I oa»; nada se. ha dicho con más claridad.
|. Raspecto.;ala htoelá»^’® déscargádor^s'dél 
muelle, que se,ha declarado en Valencia y 
en Cortopa, no hay,por ahora temores do qae
el propósito de convocar seguidamente a 
una reunión de jsíes de los izquierdas li­
berales. .,
Lo que dice Rodés
Está tprde estuvo én el Condeso el señor 
Rodés, diciendo a los periodistas qué en 
materia electoral, este Gobierno había llega­
do a lo que nadia llegaba ya;
Interrogado soboé si al abrírée las Cortes 
suscitarían nuevam/mts los regionalistas la 
cuestión de la autonomía, replicó el señor 
Rodés,
«Nto está la Magdalena para tafetanes».
De viaje
Ha salido pare Valencia el subseoretano 
de Hacienda. ,
, Él exministro señor Ventpsa regresó a 
Barcelona.
Amds Salvador
El exministro don Amós Salvador; ha ma­
nifestado lo siguiente:
«Ya sé yo que el partido liberal necosita 
un programa único, de modo que si esto es 
así, predican, los que tal dicen, a un oonvéu- 
■ cido.
Aui está mi carta al marqués de, Alhuée- 
 ̂mas, y mas reciente mi discurso en la Aca­
demia de Ciencias Morales y Politioas, con- 
' testando a Pedregal. >
(jlaró es que mientras se recibe la óontéS- 
í  taoión del señor Alba, nada puedo añadir a 
lo hecho; peró'én cuanto obre en mi poder, 
tengo el propósito de convocar una reunión, 
de jefes de las izquierdas liberales, para qua 
-se fíje y concrete nuestra actitud.
Étt honor de Ronííinones
El rey de los belgas ha, oono»dido al condto 
dto Romanones el <3rato Cordón de la Orden 
de Leopoldo, que es la condecoración máa 
preciada de Bélgica,
Vista de actas
Hoy ha continuado la vista de actas ete el 
Supremo.
La d© Olot fné impugnada por el señe®. 
,„VeBtóSíi.v defstodida por,el diputado eleotoa 
í’.^ñor Valls. . , ,
La de Cáceres la impugnó Ánguian o, ©a ' 
nombre del candidato derrotado, defendién- 
doía el señor ArizmeĴ d̂íí.poí ©I señor Vito- 
rica. ,. . .. ,
. Éa da Gastrojeriz faé combatida pór el 
marquéa; da Villtobrágima, contra el sefioB 
Oraspo de, Lava. ., ,
La da Llerena fué impu'gnáda pqr el señor 
Náñez Árqnas. no presentándose nadie a de- 
íenderla., . ■
La de,Navas del Rey fué combatida, por él 
señor Jalón, y defendida por él señpr Zo­
rita. .
' ' La dn 'S.leaÍá de Henares faé'impugnada, 
por el marqués de Villabrágima,
Dé áíba a Salvador
se agrave. •
Loa demás,miriistros no dijeron nada .a los
lioias de ?0hlacióii 
Sé dio® qU9 la causa de estas determina-j 
cíoásB'éS' la gratodesdwfe-;
gularidades en el servicio.
También está siendo, eopaetoiadísimo 4  *■?*.
oidefite oeurrido' ayeí én 'ib ©atédral oqn;
motivo de una cuestión de etiqueta entre 
. las autoridades, la que dto5lu|;ar a-que 
' donasen el templo oí ^é^ide y ,tol,presidé|t0'
dto la Diputación. - -  ' ■ - ‘ * -
Circular
'La Jupta regional del partido jai^ata ha
dirigido un a circular a sus correligionarios, 
recomendándoles que se abstengan de hacer 
ofrecimientos electorales de ningún género,, 
y qt̂ e reserven su voto hasta que reciban las 
bportu ñas instrucciones de la Junta.
Incaütación
Santander. -Hoy saldrá de este puerto el
vapor «Orcolera», del que se han incantadó
los aliados.  ̂ , to a
Séguidamtototo cambiará su bandera por
otra, de nacionalidad francesa.
Adquisición
Santánder.-rEl Banco dé España ha ad­
quirido en Ot© millón de pesetas una casa 
del hermano del marqués de Comillas, situá- 
i da en el muelle de Palarte.. ’
Aprobaeióff
Barcelona.—El capitán géhefál ha apro*
bado iástoéñtéiíóias' dé 'loé últimÓS* Cónsejos
de guerra celebrados contra varios paisanos, 
por hostigar a los soldados a la rebelión.
Pfiapsiratiyo?
Gerona.—Los rspublioanos oontinuan ha- 
oiendo preparativos para la lucha eleotc r̂al 
que se avecina.
Hasta ahora la impresión dominante es 
que presentarán candidatura cerrada y que 
en la misma figurarán los candidato^ que 
fueron derrotados en las tiítímas elecciones.
Descufarinilento arquiteotónlGQ
Sovillá.—Con motivo de un derribo veri­
ficado en la calle de k, Gloria, del-barrio ‘de 
Santa Cruz, han sido descubiertos dos mag­
níficos arcos árabes, así, copio columnas y 
-Heles de marmol, de to^uél cairáptsr.
ga de los rastosdelpala- Pajece qu. . -
cío dé alguna impór. ?
arquitecto de los reales alcázagó ĵ
liado un suceso sangriento en las proximi­
dades de una fuente llamada de los echo; 
caños. ■ ’ • ■
A dicha hora sé dirigían por agua a la 
futontb.Isabpl Gamboa Gómez, ¿0 ;^ ; años, y" 
su hija Eranoisea Gutiórrea Gamboa, d,e 20. Á 
El nóVío de ésta, Antomío Gáílaído', que laî  
acechaba, les salió al paso, y sin que media-; 
rá palabra alguna, hizo uso de su revólver,, 
disparando un tiroto k  toovia y otro a la. ma-; 
■dte. ■ i
Ambas cayeron al suelo, Heridas d® gra-; 
vedad.
Las lesionadas fueron trasladadas a la oásto 
de socorro próxima, donde, recibieron asís* 
táncia. . . , ' ^
La madre presentaba una herida en la es-̂  
palda; el proyectil le había atravesado la 
V vértebral. Sn estado era gravísimo. ]
La joyen sufría otra herida .de bala .en iaf, 
región lumbar, de pronóstico reservado. |
Hránoisoa y Antonio .eran novies' desdé? 
hace nn. año, y recientemente se diSgustaróñ, 
en- razón a que ella mostraba por su amantei 
la más completa indiferencia,
Antonio marchó a Ceuta, regresando hacej; 
unos dias, y desde entonces no ha dejado: d€| 
visitarla para reanudar ks relaoioneéi
Y  como Frauoisoa lo rechazara reiterada^ 
mente, el hombre, exasperado, discurrió el
crimen que ha cometido, esta,noche.
Elksison,deCq|n,yól_dtoTarik
El crimen de un inquilino ;
. Córdoba.—Está mañana' registróse un su| 
ceso'sangriento en k  casa número Í9 de la- 
calle de Maese Luis. ' . ■
Dicha casa está arrendada por Lorenzo 
Chumílla Rodríguez, de 38 años, ®1 ®ual la 
tiene subarrendada, á'su vez, por'pisos, sien? 
do totop de los subarrendatarios Matoh®! 
mientó Torres, de 68‘años*
* Hace'unps idias, Lorenzo Comunicó a 0ac- 
miétoto que habieodo subido la tentá el due­
ño d® la oása, Yeiáse él JíreéiSado a a\ím̂  
los BlquilereSr tu
Af Sarmiento 1© oorrespendía pagar pese­
tas 7*50 .sobra las 26 que satisfacía por men- 
^nalidad. , «
No se conformó Sarmiento con la .stobida 
y anunció que buscaría otra casa para mu- 
darsa.
D arante anteayer y ayer hizo,' en efecto  ̂
las oportunas gestiones, inútilmente.
‘ Esta mañana estacionóse Sarmiento frente 
al éstabkcímiento de bebidas que Lorenio 
peseé ©n k  citada oalle,-y cuando éste saltó 
a la puerta, le dijo:
—Bueno; y de eso dé la oasa ¿qué hay? 
—Pues lo que ya sabes; qué aipenas llegue 
San Juan me suben la renta, y  yo tengo qué 
subir los alquileres-
 ̂ Si tu quieres seguir en la casa, tienes 
que pagar el aumento.
-'—-Lo que es eso-^replicó aménazádor—ya 
lo veremos.
Y  uniendo la acción a k  palabra, sacó una 
í'aott y idió Pik ptofiákdí» á Lorenzo,
En palacio
. Eî ta. mañana han despachado con. el rey 
los ministros de Instrucción Pública y Abas­
tecimientos.
Él señor Maura llegó también retrasado a 
pakoioipor tener' que asistir a la boda a que 
antes aludimos. - •
AudieucÍÉí
El íóy recibió boy en audiencia a vpios 
generales y aristócratas.
iediagala
La corte ha yeStldo hoy de media gala,eofr 
motivo del cntíipleafíos del infrintie dofr
Júan. " '] . _ ;
V;H®óepción ]
Esta tarde se celebró en el ministerio de 
.Estado una orillante recepción diplomática.
Petición
El senador señor Baéndía ha visitado al
. ministro de Eom4to para pedirle que saque 
a púbíioa subasta la cOnstrücóióú de un 
puente sobre el laramá.oon elfín ’de unir
los pneblos de V elilky Mejorada.
La unión Ó6 los liberBÍBs.
Amós Salvador, después de conocer k  
reSpú'OSta de GasSét a lá baíta que le dirigió  ̂
ha vuelto a ese'ribirlej agradécióndosela y 
6xponieado .su creencia de que las izquierdaji 
harán algo en bien del pais y dél partido .liii?
Se sabe que tan pronto como el señor Al* 
ba conteste a la carta de don, ArdÓa Salvaí 
dor, sefreuniráu todos los oonsnítados, pará 
determinar la actitud que cou tal motivo sé 
adopte,
Intarpeíacsón
Se sabe que el senador por Cuenca, señor 
Picazo, interpelará al Gobierno on la prim®*
. ra sesión-déla alta Qáitoara, sobre k  oonddo- 
ta política observada por éste én las olecciO- 
nes generales, y espeoialmcnto sobre los su­
cesos de Taraoón,
Como el señor Picazo pertenece al partido 
conservador y ña sido uno- de Ibs eandidatc^ 
mas combatidos por el Gobierno,la interpe­
lación anunciada se espeta con itnpaeionok,
• Situación dificil
- Sn los oíroulfts politioos es jfeempt.éfrteto- 
te de los comentarios la difícil situación ^  
que se éñoaenara el Gobierno, por no podér 
designar pare, las presidencias de las oámá- 
ras personas do oompetenoia y de historia 
política.
En un corrillo en que se hablaba dé esto,. 
©1 exministro • conservador señor Sánchez 
Guerra resumiÓ.̂  la- situación con ésta írasé, 
digna de sn earaoterístico gracejo:
«El Gobierno h?̂  anunciado la función, sin 
tenerpreparadalacompañia,»-
El rumor da ia tarde
petiodi&tas. , , ■ ¡ _
. Guando, ya haká epniépzadq ,el, Consejo, 
I llegó el ministro de E8tad0,,qnien dijoa íos 
periodistas que eldia 26 del actual visitará 
el g,enoral Lyautey al Alto Comisario, espa­
ñol, en Laraohe. :
tosíre
A las echo de la noche Salió el señor Maes­
tre, para dirigirse a la estación y,eáiiprender 
Sd viaje á Cartagena.
Ñola oficiosa
A  ks nueve de la noche terminó la reur 
níóu ministerial, facilitándose la siguiente 
nota oficiosa:
«El Consejo de miüistros, a propuesta del 
' P’regidénte, áftobó las líneas generales del 
MepS^® ídé iá borona. ; - : ] ; }  
Deliberó después sobre las personas que 
'Kan de ocupar los cargos parlamentarios de 
Mesa y Comisionesj autorizándose al Bi'osi- 
dent© para que los designará en definitiva.»
Ampliación
Después del Consejo, los réporters proon- 
raroto hablar con IPS ministros, al objeto de 
que ampliaran la referencia oiioiosa de aquél.
Todos.se mostraban recorvadísimos, aun­
que no ocultaban su optimismo.
Se ha sabide sin embargó,, qpe él señor 
Maúra leyó á los ministros el Mensaje de k  
Gorotaá, que es brevé y abarca dos extremos'.
Se refieren éstos ala política social y a 
política económica,
Ambas pelítibas tienen como pó^to'iní- 
,oial, en principio, ks enseñan .¿as derivadas 
de la guerra y ©n.k felrma uu aconcordá- 
: miento a las concentraciones.
En la cuestión eco-uómioa se inicia una re­
forma tributaria para poder obtener un prin­
cipio eqtoitativOj y que cada uno pague 
qué.le córresiionda. '
Mañana leésá él señor Maura al rey el 
Meto89'j®i ®n él opal no s© habla da k. autq- 
nomk, _ V
Esté asunto toe .tratará, sin etnbargOj en las
Cortes.
lluríiíiiraGknss
Düjrant.e la tarde de hüy hubo muehá ooil- 
curranciá en el Congreso, Laoiéndosé vehe­
mentes comentários sobre la situación polí­
tica acta ;tl....... , '
Se hablaba, ■yariadamehte, del artículo que
El exminísfcro don Santiago Alba ha coto- 
tefetad’é a k  carta qtie le dirigió don AmÓa 
'Salvadori abogando por k  unión de los li- . 
berales.
El texto de la misiva, 4. 9̂ es muy intére- 
■gatitei dice así:
«Exomo.Sr. D. Am ós Sal Viador!.
Querido amigo: PerdOáa ánté * tod® mi re­
traso en contestar a tu interesafrlJé' barta. Me 
impidieron hacerlo antes, obHg'áoiOhtoS pro­
fesionales e inaplafeabléa.
Por otra parte, debiá háeérlo éon la sere­
nidad y atención que su oonténido imp'oiie. 
Ahora has de permitirme que nó me re­
duzca aúna de tantas vagas amables res­
puestas, que a nada comprometen ni atoa- 
die persuaden. .
En la vida pública, los ofrecimientés Po­
neros, pero îm preciaos,' suelen ser la fórmu­
la vulgar de la evasión. '*
Soy partidario, vengo dioiéadolo hace al­
gunos años, no déla reconstitución pura’y 
simple dél viéjo'partido liberal, sino dé una 
gran coalición propagandista y gobernante 
que iñtegreto todas fuerzas de las izquierdas,
[, inoluádas las más extremas.
No creo que algalias de ellas se deoidiesea 
d.esde luego a formar parte del Gobierno, 
como la hicieron los homólogos en Inglate­
rra,toto Francia, én Bélgica y en Italia, pero 
no temo que nitojguno cometiera el agra’viol a 
uto tkmpcii ;:,k jastick y al instinto de oon- 
seryfto’óo , de combatir a los afines, para h'a- 
k  á Ser más fácil o siquiera posible la restaura­
ción de nuestros comunes rabiosos adversa- 
! ríos y a tal eritario habrían de sumarse lle- 
! gado él instante de gobernar contra repre- 
■ sentación de fuerzas sociales y de elementos 
I inteleottoales y técnicos, que aun siendo ex- 
: traños a k  lucha de los partidos, parecen yá 
i indispensables a la oompléjidad de la vida 
' contemporánea, para afrontar con éxito la 
: política da realidades vitales, que es primer 
 ̂ anhelo de España y nn inperatlvo indispSn- 
; sable ante la paz del mundo, 
i El antiguo partido libéral puede y deb3 
I ser el niioleo central do esa gran coalición,
! pero ni él solo tendría fuerza para acometer la obra de que hablo, ni la opinión en tal . forma recibiría el. generoso intento más que 
i con una soilrisa desdeñosa, ni en fín, ksnr- 
I na,s pondrían al servicio de tamaña empre- 
I sa, solicitada solo por los liberales, la mayo- 
I ¿ría indispensable para verla realizada.
No imitemos, pues, a estos in^gtoea*’ yaro- 
publicara «La Época» áceroa dé la colaborá- I nés de la palabra rotunda y el corazón liga­
ción que el partido coíléervador ha de'preS- 1 ro, que han llevadto «solos» a k  Corona el 
tar aVGobierno. . | de^tre do las. elecciones y,el botín fami-
También s© comentó mucho la cuestión de 
las izquierdas'; y especialmente las negocia
ciones que too harían a consecuencia de la 
cartaí*de Amós Salvador. ’ ■
Algunos oometitaristas aseguraban que 
■Jos OOn'SsrvadbréS rátifioarián el apoyo que 
habían* ofrecido al Gobierno, si bien oonsi- 
I deraban muy difícil que entre estos elemeto-, 
I tos hubiese fuerza de voluntad bastante para 
I olvidar los agravios recibidos por el partido, 
í durante las elecriones generales.
Don Amós Salvador declaró hoy ®n el 
Congreso qtoo lamentaba machó la tardanza 
de * Alba ©» contestát a Bto
liar de las S.®ii adurías vitalicj as.
Los campos no están p>5,ra ensayos imper­
fectos, ni menos aun para regodeos d® cama­
rillas., , ,
En toda cago y siempre dentro del proce­
dimiento y da k  finalidad que dejo esboza­
da, lo que haya de hacerse, soy partidario de 
que se haga integramotote, a k  "vista del pú- 
blioof tomando cada cual sobre,sí k  respon­
sabilidad de sus juicios y sus actitudes.
Comienzo, como ves, por mostrar los mios, 
y ello justifica el carácter y la extensión de 
k  presente carta.
Les Jiberaka españoĴ ŝ metoos qu%;iaadk|
tw waaii itM fliB
EL a
SU M IS.....
Sábado 21 de lunie de ISIS
han de reincidir en el sistema de la recon« 
ciliación a obscuras, de «tapadillo», que tan­
to daño han causado a nuestros hombres y a 
nuestras ideas.
ha historia de muchos años desde la muer­
te de Sagasta es la historia de las rupturas y 
reconciliaciones sucesivas, sin explioacienes 
públicas.
Laméntanse un día de no tener progra­
ma moderno, para luego estorbar todo in­
tento que se encaminara aerearlo y a cum-í 
plirlo serenamente'.
Siempre ha habido un personaje liberal 
dispuesto a pactar con las derechas y sus 
amparadores: una crisis que derribara a los 
émnlos y luego con éstos otra crisis, y a re­
petir el segundo, acto de la misma comedia.
Aún no ha legrado España averiguar qué 
fin ideal presidió la reconstitución del par-, 
tido y el ingreso en 1915 de ministros a,mi- 
gos del marqués de Alhucemas bajo la presi­
dencia del conde de Romanen es, í
En Mayo de 1917, vino la ruptura, senci­
llamente por que el conde creyó molesto pe­
ra su persona, la continuación de un Gobier­
no liberal,!,deseoso de prolongar dk vida de 
aquéllas Cortes y sus excelentes mayorías»
En Julio del mismo año, para hacer én 
definitiva imposible tan patriótica y liberal 
finalidad,se estorbó la convocatoria del Par­
lamento y se impuso la venida prematura 
de los conservadores, antes de dar margen a 
ninguna otra situación liberal y parlamen*'
‘ taria.
La hazaña se ha repetido ahora,y por igua­
les elevados móviles,facilitando y no'' sé si 
preparando, en las Górtes lo averig*oaremos¿ 
el advenimiento de Maura y La Cierva.
Para dañar a los liberales inventaron y 
propalaron algunos de nuestros correligio­
narios, aquella miserable patraña de los di- 
sentimientos en política internacional.
Tal disentimiento ha sido ahora materia 
pasada y se ha dejado el camino libre a un 
gobierno de acentuación gormanófila, aún 
con las gotas del inteligente y oqlto Gonzá­
lez HontoHa.
(N. R. Aunque nuestro corresponsal nos 
anuncia, telefónicamente, haber impuesto 
4os conferencias telegráficas extraordina­
rias, con la oontinnación y final de la carta 
que precede, a la hora de cerrar este núme  ̂
ro,̂  cinco y media de la madrugada, no han 
llegado a nuestro poder.)
Conferencia
el distinguido joven, don Antonio Domín­
guez Luque,
Se encuentra en Barcelona nuestro que­
rido 4uwgo» el comerciante, don Federico 
Alvá y su distinguida esposa doña Carmen 
Rniz Arroyo.
Por primera vez han vestido las galas de 
la mujer las bellisiraas señoritas María Eria­
les García, Pepita Bandrés Navarro y Con­
chita Aguirré, siendo muy felicitadas por 
sns numerosas relaciones.)
La bella señorita Carmen del JB-io Garzón, 
hija de nuestro querido amigo y correligio­
nario, don Domingo del Río, ha obtenido la 
calificación de sobresaliente en los exámenes 
de quinto año de piano, celebrados en lá Fi­
larmónica:
Pelioitamos a la aventajada alnihna y a sn 
profesora doña Gertrudis de Lara.
LOS EXPLORADORES
E l día 22 del corriente se yeriíicará 
upa excursión, conforme a las indica* 
ciones siguientes:
Toque de llamada, las 8 y 30 de la 
mañana.
Punto de reunión, el Club.
Locomoción, a pie.
Hora de marcha, la que se ordene.
^  Oan^amento, Llanos de Santa-Cata-
Hora de regreso, las 12 tarde.
Ida, Caleta.
Regreso, Idem.
Prevenciones: Por la tarde asistirá la 
tropa al festival de la Pla^a de Toros a 
beneficio de la caja de socorros 4 e  la 
Asociación de Dependientes.




El estudioso joven don Félix Pineda, hijo 
de nuestro estimado amigo don Félix Pine. 
da de Llanos, ha obtenido un brillante éxito 
en los exámenes celebrados en la Filarmó­
nica,
Con notas de sobresaliente ha aprobado 
les años cuarto y quinto do solfeo y segundo 
y tercero de violín, lo que demuestra el gra­
do de aplicación del aventajado alumno.'
Reciba éste muestra felicitación, extensiva 
a sus padres y a los profesores del Conserva­
torio, don Joaquín González Palomares y 
dbn Eduardo Santaolalla.
El señ^r Maura celebró hoy uñí conferen­
cia con el jéfe de los conservadores,
El señor Dato' manifestó al Presidente que 
su interéá en que conservadores entraran 
a formar parte del Gobierno, podía originar 
una disidencia en el partido, porque hay al- 
^unes que son contrarios a dicha colabora­
ción.
Con este motivo se oree que el señor Mau­
ra, a quien ha sido concedido un voto de 
confianza en el Consejo de hoy, ha decidido 
He var a la presidencia del Congreso al mar- 
q nés de Figneroa, y al señor Rodríguez San 




En el tren de las doce y treinta y cinco 
marcharon ayer a Madrid, el diputado a 
Cortes por Gauoin, • don Luis de Armiñán; 
don Rafael Benjumea, la distinguida señora 
doña Concepción Eloy García de Medrano y 
don José Nagel Disdier. '
A Valdeareilano de Tera (Soria), don An­
tonio Caffaréna, su distinguida esposa, sn 
bella hija Cristina y sn hijo don Rafael Gaf 
í^rena Robles.
A  Granada, don Francisco Laque, señora 
de García Biedma, don Ambrosio Luna Ber­
mejo, doú Miguel Sañer y señora, don Luis 
Eriales López y  don José María López de 
Molina.
; fA Lanjarófl, don Ramón Varea, don Ne- 
reo Jiinénez y don Francisco Malpartida.
A Ronda, don Manuel Gároer Trigueros. 
 ̂A  Almería, don Justo Peralta
A  Cortes de la Frontera, don Francisco 
GiiSaborido.
A  Córdoba, don Laureano Chinchilla Mo­
rales.
A  pílente Genil, don Rafael Pedresa Ji­
ménez,
En el .d© las dos y quince regreáó de Ma­
drid el jefe del movimiento de los Fecrpca- 
rrileg Andaluces, don Alfredo Pastor.
De Granada, don José Peñón Maldonado 
y señora.
;, De Córdoba, don Miguel Serrano y su bo­
lla hija Rafaela.
De Loja, el oomeroiante don Tomás Ruiz 
Goary.
Le Arohidona, don Blas Montero Rodrí­
guez y señora.
De Antequera, don Francisco Muñoz Re­
bolledo.
“La Acracia,,
Sociedad de oficiales zapateros,
Oompañeros:Eu vista del cúmulo de asun­
tos a tratar de carácter de interés colectivo, 
pues están relacionados con la línoa de con­
ducta a seguir con motivo de ciertas des- 
£^venencias habidas con algunos patronos qué 
aún hacen hincapié por no pagar lo que con 
razón y justicia se dignaron firmar los más 
significados industriales y patronos en la 
última huelga, rogamos vnestro concurso 
personal para deliberar lo que a bien teh- 
gamoB¡ haciendo oónstar qne esta sociedad 
está dispuesta, igualmente, a proceder con 
los compañeros que traicionen los acuerdos 
tomados por esta entidad con toda la ener­
gía y diseipjina que ustedes tienen vocife­
radas en tantas y tantas ocasiones.
También rogamos a los compañeros corta­
dores, que tanto han laborado por el engran­
decimiento de esta organización, qne asistan 
como nn solo hombre a la sesión ordinaria 
de esta noche, a las nueve, en nuestro domi­
cilio social, Ñuño Gómez 17, para asuntos 
qne les interesa y con el fin de nombrar los 
cargos para la Caja de socorros (ya en vigor).
No dudamos qüe interpretarán todos loa 
compañeros él verdodero interés que tene­
mos por vernos todos reunidos en dicha se­
sión.
Por 'la Sociedad: El secretario, M. Duarte.
«La Argentinita» sigue llenandó to­
das las nochós el coliseo veraniego.
Anochpfué muy aplaudida én el cou­
plet «La bandera que pasa».
Hoy presentará nuevo repertorio, es­
trenando «^Cómica lección de baile» y  
el couplet «De Madrid a Nueva Xork», 
creacion.de la simpática artista.
Salón Novedades
Las secciones que se celebraron ano­
che en esté elegante salón so vieron fa­
vorecidos por selecto personal, predo­
minando el bello sexo.
Carmen Flores, como siempre, iuó  
aplaudídisima,
»La Damayanti» y  «Los Maazon» 
oyeron muchos aplausos, teniendo que 
repetir todos los números.
Como se anunció, el locaÜestaba per­
fumado, resultando muy agradable allí 
la estancia.
Paseualini
(Grandioso éxito alcanzó ayer, día de 
su estrenó, la emocionante película de 
estupendo interés titulada «El ultimo  
de los Laurel».
La interpretación de dicha cinta no 
puede estar más perfeccionada; se pre­
sentan preciosos paisajes.
Sucesos locales
Por sustraer patatas en él Muelle detuvo 
ayer un éarabinero al raterilio Miguel Rue­
da Romero (a) «Ohiouelo».
Los vigilantes señores Ibañez y Garrido 
se dispusieron a cachear en calle de la Tri­
nidad a Maouel Lozano Fernández, y él 
hombre se resistió, diciendo que toda la po­
licía no era bastante para detenerlo.
Se le intervino nn revólver con cinco cáp­
enlas, ingresando en la Aduana, cosa qne 
costó algún trabajo.
Festejos en la Trinidad
La segunda vista de fuegos de artificio 
congregó ánoche inmenso gentío en el lugar 
designado para quemarla.
El pirotécnico valenciano señor Aznar de­
mostró la reputación justificada que tiene, 
presentando números que merecieron gene­
rales aplausos.
La Junta decidió ayer sobre la adjudica­
ción de premios del concurso de mantones 
celebrado la noche del Jueves en la Caseta, 
confirmando el acuerdo de otorgarlos a las 
señoritas Rosario Márquez Rodríguez y An­
tonia Ponoe. .
Los de hoy
Velada de diez a dos, y música en la Fuer- | 
taMe la Aurora.
Los do mahana
Gran velada eléctrica de diez de la noche 
a dos de la madrugada. '
♦* *
y Sé encuentra en Granada, nuestro distin­
guido amigo el comaroiante don Roberto Be- 
van.
En la iglesia de Miradores del Palo ha 
atenido lugar el enlace matrimonial de la be­
lla y distinguida señorita Carmen Navarro 
Roseo, coa nuestro querido amigo don José 
Fernández del Rosal, cuite maestro nacional 
de Cútar.
Faeron padrinos don Antonio Sánchez del 
Rosal y su distingaida esposa doña Francis­
ca Navarro Rosso, testificando el acto con 
su presencia don José Pérez Ariza y don 
José Sánchez del Rosal.
Deseamos al nuevo matrimonio las mayo­
res felicidades y constante luna de miel al 
reiterarle nuestra enhorabuena.
* *
.A Granada marcharon en automóvil los 
m&)î queses de Villafort, que han pasado aquí 
varhos dias.
Enc k̂iéntrage en esta capital procedente de 
Madri»i.»don José Ramos Power y Alcalá del 
Olmo, c^istinguido amigo nuestro.
♦* *
Después de varios días en esta, con su es­
timada familia, ha marchado a Granada, 
nuestro querido amigo el distinguido abbgi- 
do del ilustre Colegio da Madrid, dou Aure­
lio Gómez Cotta.
El guardia munioipaí José Osuna denun­
ció ayer en la Comisaria que de su domicilio 
han desaparecido diversas prendas valoradas 
en[60 pesetas, prendas que tenía la esposa 
del compareciente para lavarlas y pertene­
cen a una señora domiciliada en la calle del 
Puerto niimero 12. ^
Km
D© ia Provincia
Eu Estepona el guarda jurado, José Ana­
ya Martín, trató de disparar su carabina 
contra el propietario don Manuel Montero 
López, no realizando aquél su objeto, por la 
intervención de otros trabajadores.




La celosa Junta directiva del Círcu­
lo Mercantil ha dispuesto inaugurar el 
presente añg las fiestas veraniegas del 
hermoso Parque de Recreos, con una 
gran verbena que se celebrará el Lunes 
23, vispera de San Juan, de 11 de la no­
che a 3 de la madrugada.
E l bello paraje estará iluminado pfo- 
fixsamente, por la electricidad, forman­
do íá potencia lumínica un total de 40 
mil hujiaSÍ. .
Amenizará ía .fiesta la notable banda 
de música del regimiento de Borbón.
Habrá pianillos de manubrio qüe, lan­
zarán al aire sus alegres notas.
A  cargo del abasto de la Sociedad, 
cuyo esmerado servicio todos recono­
cen, estará el condimento de los buñue­
los y el chocolate, renglones muy im ­
portantes en fiestas de esta índole.
E l servicio de tranvías, a precios or­
dinarios, durará hasta las cuatro de la 
madrugada.
Se encarece a las señoras y sóñoritas 
que honren con su presencia el actOj va­
yan ataviadas con el clásico mantón d© 
Manila.
En el Rincón de la Victoria han sido de­
tenidos el gitano José Carmona Cortés, por 
tratar de agredir con un palp a don Francis­
co Robles Gallardo, juez municipal de aque ­
lla localidad.
En Periana ha puesto fin a su vida el. veci­
no don Juan Rodríguez Arrebola, dq 72 
años, quien para realizar su, objeto, arrojóse 
al fondo de un pozOj ahogándoseé,. , 
Supónese haya adoptado tan extrema re­
solución, por padecer desde hace tiempo 
una enfermedad del estómago.
El juzgado ordenó el levantamiento del 
cadáver.
En Iznato ha sido preso el vecino Manuel 
Pérez Rey, por maltratar de obra a su con­
vecino Antonio Raíz Ramírez.
Consulado inglés
Durante la ausencia de Mr. Hall Hall, Cón­
sul propietario de Inglaterra y de don 
Eduardo Thornton, actual pónsul interino, 
ha sido designado para deseinpeñar dicha in­




Sábado 21 de Junio de 1919. 
Excursión núiñ. 78, a Campanillas, 
¿ilometros a recorrer: 20.
Punto de reunión: local social.
Hora de salida: 9 de la noche. 
Llegada a Málaga: a media noohe« 
El Jefe de ruta, Juan López Benitez,
* *
Ha regresado bu fiúcá del OáAayeral, I
CLUB VELOCIPÉDICO MALAGUEÑO
Sábado 21 de Junio 1919.
Excursión núm. 45 a Churriana.
Recorrido total 18 kilómetros.
Punto de reunión P, Adolfo S, Figueroa, 
Hora de salida 8 de la noche.
Hora de regreso 12 de la misma,
gjefo dérífiili
El vecino de Alhaurín de la Torrei Frah- 
cisco Bravo Jiménez, denunció á la gnardía 
civil que le habían robado 370 pesetas 50 
céntimos, que guardaba en una casa qué po­
sea en el partido de Colmenares, de aquel 
término.
Como autor del hecho ha sido preso un su­
jeto llamado Manuel Becerra García.
El vecino de Marhella, Francisco Aranda 
Rodríguez, 80 leba extraviado un burro de 
su propiedad, ignorándose quienes puedan 
ser los autores del hecho.
NOTAS DE í ARINA
Buen tiempo por todas nuestras costas del 
Mediterráneo.
Ayer zarparon de nuestro puerto «on rum­
bó a Gibraltar, los torpederos y las gasoline­
ras ingleses que llegaron hace varios dias.
Buques entrados:
Vapor «Vizcaya», de Sevilla.
» «Leonor», de Cádiz.
» «Ampurdan», de Londres. 
Despachados:
Vapor «Santa Pola», para Sevilla.
» «Andalucía», para Cartagena. 
» «Vizcaya», para Alicante.
.................... .
RE6 ISTR0  CIVIL
Juzgado dé la Alameda'
Nacimiento.—̂ Diego García Fernández. 
Defunciones.—María Sánchez Jiménez y 
Juan Gutiérrez Cabrera.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—José Gómez Luque y Diego 
Gil Morales.
Defunción.—Rosendo Montes Molina.
Juzgado de Santo Domingo 
Deíanoión.—Isabel Rivera Lara.
¿  E s  r e a l m e n t e  l a  l e g í t i m a  
m a r c a  d e  l o s  L i t h í n é s  ?
i-itUii
A .
s o n  d e  G D S T I N .
¿ Por qué deben exigirse
los de GOSTlN ?
 ̂Quién no conoce los Lithinés 
del Doctor Gustin ? La fama 
que han adqúiritJo ha llegado 
á ser mundial. Mas las personas 
que usan este producto se en­
cuentran expuestas á insidiosas 
ofertas de productos supuestos 
equivalentes, en realidad sin 
valor científico ó terapéutica. 
Será necesario recordar que, 
efecto, una formula comoen
la de los Lithinés del Doctor 
Gustin realiza una verdadera 
sintesis de productos quími­
camente puros, preparados y 
dosificados con m eticu loso  
esmero en laboratorios que 
cuentan con in com p a ra b le  
material. Por eso nunca acon­
sejarem os lo  bastante al 
publico que sé defienda con­
tra tan dañino fraude. Los
ITHINES del D' GUSTIN
nombre del Doctor Gustin sobre todos los papeles. 
Aquellos a quienes río les gusta el vino puro para beber, lo 
njezclan con agua, mineralizada iiístantáneamente con este
maravilloso producto.
El égimeti continuo y fegular de loe Lithinés del Doctor Gustin disuelve y  elimina del organismo el ácido 
unco > protege a«> al organismo contra lodos los graves y dolorosos trastornos del artritismo. Además 
Asegura a todo» lovenes y viejos á los Vanos y á los que están enfermos, la mejor defensa contra las 
enfermedades de riñones, hígado, vejiga, estómago y articulaciones.
DEPOSITARIO ÚNICO para ESPAÑA ; DÁLMAU OLIVERES. )4. Paseo da U luduitrla. BARCELONA
I n s i s f a n !  e x i j a n  e l  n o m b r e  d e !  d o c t o r  I
A y u n ta m le n t  o
Rccaüdación d©I Arbitrio de Carnes
Matadero . . . • • • é
Pesetas. 
. .1.338*39
Idem del Palo . . • • • . . 6*90
Idem de Churriana • • • • • •
Idem de Teatinós . • • 4 . . 3*80
Suburbanos . . . • ■ . « • •
Poniente . . . , • • t
Churriana . . . e . • * . . 3*24
Cártama . . . . • • • . . 2*60
Suárez . . . . 4 ' • «'
Morales i . . . - , ■  ̂ • f . . 11*57
Levánte . / ,  . , . . 39
Capuchinos . « . • • • •«
Ferrocarril . , . • é * « . . 119*02
Zamarrilla . . . • • • . . . 5*20
Palo . . . .  . • .4' # . . . 15*26
Correos . , . . • • • • •
Muelle . . .  . • t • i . . -231*12
Jefatura . i . , i • • •
Suburbanos Puerto « • • • . . 7*48
Plaza Toros . . • • • -#• 4 .
PIAHCHIDO MECANICO
= = =  H I S i P A l í O
Lavado y planqhado de un cuello. . , . . . 010 
» ^  » » un par de puños. . . 010
» » » « camisa, de 0‘25 a 0‘50
L A  ROPA SE EN TREG A EN LA
C A M I S E R Í A  D E
Total . . 1.744'47
DELEGIICION DE HACÍOÍD&
Ayer ingresó oa la Tesorería de Ha- 
oienda, por diferentes conceptos, la suma de 
240.109*85 pesetas. •
Ayer constitnyÓ en la Tesorería de Hacien­
da nn depósito de Í92 50 pesetas don Fer­
nando Moreno, como administrador de los 
señores don Gastón Oadupuy y don Siníóü 
Peyesoón, para responder a los gastos de 
comprobación de fincas rústicas, en término 
delztán.
MARQUÉS DE LARlOS núm. I
La Administraéión de Contribuciones há 
aprobado para el año actual el padrón de 
cédalas personales de los pueblos de Behao- 
ján y Benarrabá.
El Director general de la Propiedad coma- 
nica al señor Delegado de Hacienda habar 
sido aprobado el concierto celebrado coa el 
Director de la Compañía de Electricidad in­
glesa, para el pago del consumo de luz de su 
fábrica de esta capital,en el año corriente.
Es el mejor tónico y nutritivo para convaíecierites y 
iles. ""personas (dób í e Recomendado contra la inapetencí 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacias y en la del autor, León 13, Madrid
tMkeuincuMiMivMMi
Por el ministerio de la . Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Antonio Rodríguez Lezano, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas,
Martín Viva Vera, guardia civil, 8802 
pesetas.
Félix Rigüela Devesa, carabinero, 88‘02 
pesetas.
La Gsmojral ¿9 la£>9«4a y Cla­
ses Pasivas ha concedido fas siguientes pen­
siones:
Don Joaquín García Ganó y doña María 
Díaz Nadaseo, padres del cabo Ramón,273*75 
pesetas.
Doña María Molina Blale, viiLda del. te­
niente coronel don Miguel Rpohe Ríos, 1.250 
pesetas.
Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
75.484*41 pesetas.
El maestro de esta capital don Guillermo 
Carretero, solióitá la direooLón de una egcj> .̂ i 
la graduada de Lérida.
El maestre ^PR ^ fén io  Franco Casado r»' 
olama OQijourso general I'*’®®’
ludOBi
Es’psotáCBlos
TEATRO VITAL AZA.—Dos secciones de va­
rietés a las 9 y 10 y ll2  de la nohee.
Preoios.—Butaca, l ‘5d; General, 0*25.
SALON NOVEDADES.—Dos secciones de va-' 
rietés a las 9 y 1x2 y 10 y 3i4 de la noche.
Preoios.—Butaca, 1*00; General, 0*20
'61NE PASCUALiNI.—El mejor de Málaga.—? 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco dé 
España).—Hoy sección continua de chioo a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y  días Jei^vos sección continúa do 
dos de la tardé a doce dé la noche. * -, 
0*80; General, 0*15;mo­
da . 0*10.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Di^
mingos, secciones de tarde y noche, pro.  ̂
Precios.—Butaca, 0*30; Media, 0*15; Geni 
ral, 0*15; Media,0*10. \
IMP, í t  PO PV IA R .— MÁÍ.AOA
